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L o s p r o p ó s i t o s d e l G o b i e r n o 
¿oiiuridieriiclo ccm lo que d e c í a m :?s en n.uioatro cüi torkiJ de ayer, irnos 
la© ..codog'a "Jii JK'!::t!'.'» publica, el siguiente» aiac-O/to: 
«Iiifoinn-30 diversos a m p l í a n l a neta oí'kiküia di&l ConsejiO de miiniistros 
edebnuio anteayer, y perm.iiLen afirmiar Cfuio,'- al i canudajse las Corte.», 
llevará a éllaiS el Gobierno lasi solu'cveme-i leg-i(5iliati&vi{ii& i'i£|clamiadai& j>or Uu> 
\'¡caea'iia\vs f /xmbs» y obraras pandiciates. 
A tai pwpóisdto nadie r e g a t e a r á ed aplauso. L a intensidad, l a grave-
dad do lo« sucesos de M a l i l l a abS0rl)eai l ia•atencióm de las gentic1® y pionén 
j kvido sobre otros, problemas..., que no han cedido cu diificiiltad n i en 
^gggoa I>a ímpresLoiial)iilidad aguda do laa nmlUtudes y l a carencia de 
una propagíuula, só l ida que, en verdad, ilustre a l a o p i n i ó n p ú b l i c a y 
aa*j«¿fgu.o en ella ideas firmas y df¡radie-ras, ce causa de esos espantos ox-' 
(:(.--.¡V(>s que suelen, couturbar a las j?e.nt i9 ante cierto- graves problema?,' 
y & causa, t a m b i é n , de que l a indiforenciia siga, a l a a larma. 
Así acontece con el problema eoeial. Mucbos son los despreoempados, 
los oándidcá y aba los egoísitas e n g a ñ a d l e s por el deeioo de que nada tur-
he su qujietud, que creen ext inguido el problemia social. iCuán vivo es tá , 
sin cmh.a.rg.o! Y h a r á bien el Gobierno en esforzarse por l a apnoíbación de 
los proyectos que a ta l probliemia s i r v a n de scdiución o de leni t ivo. 
Pasa rá lo de Mai'raeoos... Pero n o pasará,, s i no se pone reihed'k?, 
la careptía de laa aulxlí&teaciais; n i la fal ta de v iv ienda y , stobre todo, 
de vivienda sana,; n i lodo ese complejo integrado por l a codieda de unos, 
la eavidía ote otreis, l a soberbia- de los altos, l a fa l ta de res ignac ión , de 1Ü& 
de abajo y el v i rus mater ia l i « t a que circjula por l a sociedad entera. ' 
Y no es lícito demorar el rémieoio de lo que, en esos maleo, sea to-
davía ronuediable.» 
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E L R E G A L O L A B A N D E R A 
Sb MAJESTAD LA REINA Y SUS AUGUSTOS HIJOS A L A B A N -
DONAR E L CAMPO DE TENNIS- (Foto Samot.) 
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U N A C A R T A D E D O N i T O -
R O i 
que Santander regala a iiin glorioso 
Cuerpo, y fué motivo t a rab iéb de que 
pora ño vernos [irivados de desempe-
ñ a r los honrosos cometidos que aque-
lla Córnisión nos re se rvó en tal cere-
monia, nos apre ' süranios- a cesciAdú 
ana ventajosa, contrata que nueslr.-: 
banda de mús ica deb ía cumpl i r el din. 
i i del actual, fecha que paga t a l en-
trega babía. sido designada. 
Abora bien, ta a l t e r a c i ó n , por mo-
ivos muy atendibles sin duda, de la 
'echa de la ce lebrac ión del referido 
icio, que parece t e n d r á lugar el pro-
d m o do^imgo, imposibi l i ta de asis-
tir a l mismo a nuestra referida bab.da 
le nnisica v daL b)niar parte, por con-
este retraso la causa de que los? 
•itados delanteros bnbiesen entrado 
m el per íodo de una completa descom 
posición, produciendo, por ello, lot 
isqueanles olores de que se me ha, 
biaba? 
¿ Q u é . razones existieron para .no 
tlrsiiniuniHzin- y t i r a r antes los cual-
es ya citados, y sí hacerlo al ente-
rarse de que el caso se me h a b í a de 
nnneiado? 
Yo no dudo de la escrupulosidad dr, 
ios s eño re s Sarmiento y Maté; p é r c 
convengamos en que una res que vie 
ne brutalmente golpeada, tiene qu( 
-estar sujeta a oierta^ oscilaciones ei 
l ü d b im muy a propós i to para 
menciv'na.da, art ista, sinoj pó r sus 
Relevantes m é r i t o s de actriz, a la q ü e 
hay que perdonar sus flaquezas. 
Es posible que si esa ((Carmen), se 
hubiese representado en Chicago, ííu-
biera gustado un horror : pero uqüi 
no pasa, afortunadamente. Las , 
p a ñ o l a d a s són buenas para, la expor-
t ac ión , aunque nos desprestigian no 
poco; m á s en E s p a ñ a , donde sabe-
mos al dedillo nuestras cosas, no ba-
cen m á s que ponernos de mal hu-
mor. 
Y a no necesitamos poner m á s nr 
gros colores en el cuadro. ((Carmen», 
ta.l y como e s t á escrita por Monlaner 
y Vi laregnt , no es d igna de ser repre 
sentada en n i n g ú n escenario, y mu-
cho menos por actriz de l a n í o s jus-
tificados m é r i t o s como Margar i ta X i r 
gu, que en l a obra no tiene ó'casidn 
de marcado lucimiento. 
No quiere esto decir que Ja. i lustre 
ar t is ta no sacase todo el mayor par-
tido posible del personaje. Las esce-
nas de p a s i ó n y de fiereza las hizo 
con todos los matices del Sentimien-
to; poniendo en ellas su alma. Ya 
;deci(mqfs que fué m u y aplaudida v 
que sa lvó del desastre al engendro, 
'o que no es poco. 
M a r í a B r ú , admirablemente car..c-
terizada, y m u y en c a r á c t e r , consi-
guió un t r iunfo definitivo. Por su pai-
te, Alfonso Muñoz hizo el • José con 
todo el c a r i ñ o de u n gran actor. Am-
urro Alvarez Segura dió vida, al ¡.a.-
iel de Suspiritos con toda l a gracia 
de que ella soba es capaz. Los d e m á s 
mcarozi adelante la empresa, ponien-





a n o v i l l a d a p a t r i ó t i c a 
Ira.das do favor duranle la m a ñ a n a 
del domingo 28 del actual. 
U n a fila, de sillas que se colocará 
en la terraza1 s e r á destinada prefe 
reiiteinente para las s e ñ o r a s y seño 
¡ ¡ t a s , muchas de las cuales se dis 
ponen a ostentar l a c l á s i c a m a n t i l l ; 
e s p a ñ o l a . 
I Unicamente e s t a r á n a disposicim 
•del púb l i co bus terrazas, pues los de 
m á s salones e s t a r á n cerrados, excep 
to el ha l l . 
. UNA CARTA D E L S E Ñ O R AGUERC 
tNuestro dis t inguido amigo don To 
m á s Agüero nos ruega l a reproduc 
' c i ón de la siguiente carta que ha. di 
i r íg ido al señor Pombo, presidente d-
la, Comsión Ejecutiva del regalo d' 
la bandera : 
Santander, 26 de agobio de 102) 
S e ñ o r don Gabriel M a r í a de Pombc 
M i dis t inguido amigo : el'deseo d' 
conuilacer a usted, el na tu ra l empf 
ñ¿ de rendi r un homenaje de c a r i ñ ' 
so respeto al E jé rc i to e s p a ñ o l y t 
deber de acatar los mandatos de nur 
tro Consejo Nacional que previene tí 
¡ m e m o s parte siempre en todo aql 
' p a t r i ó t i co , hizo une los Exploradore 
de E s p a ñ a en Santander acep tá se 
mos, gustosos y a l a vez hondamenb 
-reconocidos, el puesto que la Comi 
Is ión de su d igna presidencia tuvo r 
bípB señal ; irnos en el solemne acto, 
' p r ó x i m o ' a celebrarse, de entregar a' 
regimitmto de Valencia l a bandera 
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E L ACTO DE MAÑANA 
La nota vibrante, levantada, opti-
mista que dará m a ñ a n a , el pueblo de 
Sanlander acudiendo con hondo- fer-
vor patriótico al acto sublime de la 
Bñtrega de la nueva bandera al que-
rido regimiento de Valencia por las 
augustas manos de Su Majestad ía 
Reina, impone a todos aquella cola-
lioiai'ión aue demanda la a l ta eleva-
ción moral del homenaje solemne 
que va a ofrendar el c o r a z ó n de es-
te pueblo a la enseña, gloriosa de la 
Patria. • 
Ante ella se esfuman todas las je-
rarquías, pues por igual deben y 
quieren Venerarla todos lo r -españo les , 
que cualquiera que sea la condic ión 
social de cada uno, solo el conjunto 
i p o l i z a el alma, nacional . 
Por eso el ( i rán Casino del Sardi-
nero dejará de ser m a ñ a n a , ante el 
p í e de aquella solemnidad, el centro 
flestinado a una. clase social, y a él 
tendrán acceso todos los que" desde 
su recinto c i ñ e r a n presenciar la cere 
Wonia patr iót ica que debe celebrarse 
en la plaza de Augusto G. de Lina-
res, abonando una peseta de entra-
m que será destinada í n t e g r a m e n t e 
a la suscripción abier ta por Su Ma-
ptad , ia peina para los heridos y 
eniormos de la c a m p a ñ a de Marrue-
En su v i r tud , q u e d a r á en suspenso 
gj validez de todos íos al iónos y- en-
W9A a ¡a f P m i ' 0 ÜE TENNIS.— Su Majestad .la Ueina ¡ m . l ó . .••//-. 
" eI Cann,,. !uPSa de Cantona de U coya ganada por la duslrc dama 
am^""to . (Foto/Samot.) . 
i la expresa í la cermionia , ya qii§ no 
• a sido dable lograr qüé aquella ban 
la dé m ú s i c a regyes'e antes del lunes 
i Santandei del pu.eblo de la j . rov in 
;Í0 de Oviedo en que se bai la ac íua l -
nente contratada. 
Desde luego, los Exploradores pres-
a r á n el servicio de acordonamiento o 
•ua lmñer otro que usted o las anio 
•idades tengan a bien encomendarles, 
íero desean hacer constar, por l a írí-
tole especial del acto proyectado, que 
ino cooneran, bien a pesar suyo, a la 
.debración del mismo de un modo 
oás intenso, es debido tan sólo" a ese 
.nlazamiento a #que antes se hizo re-
erencia. 
Con ta l motivo se repite de usted 
omo su m á s afec t í s imo amigo segu-
0 s. q. e. s. n i . . TOMAS A G U E B Q , je-
1 de las Exploradores de Savlaiidrr. 
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PARA TERMINAR 
V l i s d e n u n c i a s s o b r e l o 
d e l M a t a d e r o . 
nmmenb. a.pro\ e..-liaila StJ , l>ura,nt,;' id día, de aYei- s.- hiBRÍCj 
I fraudes y favorables! coancuiar a mu 
'mbert 
No t e ñ í a . i n t enc ión haber terciado 
per iodís t icamente en esta enojosti 
'ues t ión , in ic iada por m í en el Ayiní-
amiento, y llevada a la Prensa por 
os veedores municipales; pej-o ya que 
•stos eluden-toda responsabilidad, yo 
rio puedo menos de explicar el motivo 
le mis denuncias. . • 
El martes fué sacrificada, una res 
n el Matadero. Dicba. res, horrible-
nente golpeada, t e n í a en completo 
stndo de m a c e r a n ñ e n t o los cuai ins 
'elíLiiteros, estáñelo, por tanto, t a l 
une. en imposibles condiciones de 
•onsumo. 
Personas de toda, mi confianza me 
denunciaron al siguiente d ía . miérco-
^s, que no solamente se-encontraba 
' n ta l estado dicba. res sino que otra 
me se hallaba colgada, era t a i í s u 
i i férente si- la \ 
Ivúldeae 
g o l p e . 
I ' . specto a la otra res, ¿es cierk 
mu' se bailaba en un estado de des 
n u t r i c i ó n verdaderamente espantable? 
¿Es cierto que las dos vacas eran d 
las llamadas Imspilalcras, y que s 
lais deimmina as í porque son de infe 
r ior salidad. y iiorque se las dedic; 
al Hospital de San Rafael? 
Pues yo que en el Ayuntamiento m 
hice m á s oue c e ñ i r m e a la denunci; 
que me. h a b í a n hecho p e r s ó n a s ' perte 
necientes al Matadero, y teniendo ei 
cuenta que la. mavor parte de aquelb 
carne golpeada, desnutrida, flaca, in 
sustanciosa, iba. a ser destinada .-
alimentar a los infelices desgraciado 
que tienen la desventura de tener qm 
curar sus dolores en el benéfico esta 
blecimiento, me creí en el caso de de 
nunciarlo al Munic ip io , creyendo ha-
cey con ello una. verdadera o b r a - d f 
Caridad y de amor al desvalido. 
Y. para terminar , d i r é que técnica 
•Tiente yo rio puedo discut ir con lo? 
s e ñ o r e s Maté y Sarmiento, aunque nn 
buen ju i c io me l l evar ía a no comer ni 
una sola hebra de carne n inguna de 
las dos reses de referencia. 
M A N U E L T O R R E . 
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ú s l c a y T e a t r o s . 
TEATRO" PEREDA.— 
Carmen». 
Carmen, la gi lana de P r ó s p e r o Me-
r imée . d e s p u é s . de lucirse en los 
brandes leatn s europeos .pautando 
l a pa r t i tu ra de Rizet. pasó a la pc-
>aro. l a •Asoclaciión dé la i i n - i , por 
a feliz idea que ha, te-mdp de dedicar 
4 im^oi-te de las u tá l id i ídes que pue-
l a n obteaier con el lavoi- del públ ico , 
TL l a novi l lada pati-ñ'-tica del d í a de 
Los. Máírtaresi, a benuefiicio del segun-
io i ' ba t a l l ón del r eg imi 'nto de \'a,leu-
da, en el q]ue f!guiiain tantos mueba-
dioei de Sauta.n,der. 
H o y se a b r i r á l a taqui l la para lo<i 
xbonadoe en propiedad, y maña i i i a 
para el púb l i co en general. 
Ayer coaneuzaron a i'epari.ia'&e los 
irograniiaa de miaño', en los que cons. 
tan- los precliios de las localidades. 
Que iidsctiics reoordieimíoisi, edi precia 
de los tendidioe de sombra es de 4,23 
y e l de loa de sol es de tres peaeita?. 
Ltfis baa'reras de sombra son a otefeó 
pesetas y las 'de: sol a cinco. Lot^ pa l -
COISI dei sombra a. noventa y loo de sol 
a sesenta. N o puede dudarse de q u é 
los precios son liaratíisim.o.s y que 
ello C o n t r i b u i r á no. poco a l lenar el 
circo .de Cuatroi Camimos. u 
LOÍSI toros l legaron an<x;be y m a ñ a -
na p o d r á n verse', sin requisiiitoi abíu-
no, durante toda l a tarde en los co-
rra les de l a pla&a. 
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F C O S D E S O C I E D A D 
l í en la entre cambiantes de luz v, porv . T-, - i -
Ultimó, al teatro d r a m á t i c o para ser A>ei snb" para P a r í s doña 
encarnada por las artistas mas famo- ^!\clou. Men(iez <h] ^ V m . D 
sas.del g é n e r o . Realmente es mucho 
abusar. Si a esto a ñ a d i m o s que t á m -
bién anda por ah í lodavia en folleto-
nes y en Itíiros de real y medio, re-
V I A J E S 
l P.ncar-
Deseamos 
feliz viaje a nuestra, dist inguida cola-
boradora. . 
—Ha regrosado de IJérganeí-i, dóni 
de se eneointraba pasumld uaa t - m -
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' e snu t r i c ión que m á s que una v a c a ' s u l l a que la- tal Carmen" no se pr iva P ^ 1 ™ ' . f 1 .cu'lto J^011 ^ Jl08é M:1-'estinada al consumo, lo que hab ía 
olgado era un m o n t ó n de huesos, 
n á s propio para llevarlos a una cha-
a r r e r í a que no para trasladarlos a 
i n g ú n despacho de carnes. Me dije-
on que respecto a la vaca sacrifica-
la el martes, se h a b í a n negado a car-
•ar los cuartos delanteros los encar-
de nada con tal de dar a conocer al 
respptjable públ ico su complicada 
psicología, amatoria. 
Pero., a decir verdad, de lodos esos 
p á p e l e s y pe l í cu l a s ba salido relai j -
vamente bien parada si se la compa-
ra, con la aventora oue ha corr ido 
en las tablas del Teatro Pereda por 
•ados de hacerlo, por el mal olor oue culna de los s e ñ o r e s Montaner v V i -
lespedian, por temor a. un contagio. 
Esto lo niesran los s eño re s Sarmien 
o y M a t é . Yo no puedo negar esta 
vséVeracióii; pero tampoco puedo po-
*<=ir en duda lo míe me dicen quienes 
ne hicieron la denuncia. /J 'undameu 
o? El s iguiente: La fes fué muer ta el 
nartes ñor la m a ñ a n a . Y si esto "es 
isí. ;, por qué los dos debinteros, gol-
feados, macerados, no fueron arro-
'ados su carne a la a lcantar i l la , en el 
nismo momento de ser sacrilieada la 
acá v no baeerlo. como se hizo, vein 
¡.¡cuatro horas d e s p u é s ? ¿No puede 
laregul . que s e r á n todo lo catalanes 
rrue ellos quieran, ñero son lo menos 
dramaturgos posible. . . 
( . P n r m e i i " . si no lleca i? 'estar en-
carnada por la señora. X i r g u — que, 
como es na tura l , noza, de toda.;; las «krlia alguna mlcjoria en l a duden cía 
s i m n a t í a s del iniblico—; bubiera pa-, (IU0 |;|- nqueja. 
sadn a otra vida sin llesar a t enu i -
r^a Agui le ra . 
MEJORIA 
E n Reinosa., donde se encuentra 
hace a l g ú n tiempo, ha experimenla-
do una. notable m e j o r í a en su delica-
da salud el ex alcalde de esta ciu-
dad don Luis M a r t í n e z v F e r n á n d e z ; 
E N F E R M A 
En el Hospital de San Rafael sé 
encuentra enferma, de b á s t a n l e con-
s ide rac ión la. s e ñ o r a d o ñ a Amel ia 
Pereira Cabial O r u ñ a . 
De todas veras hacemos votos fer-
vientes ño r que Dios quiera conce-
narse el cuarto acto, une, dicho sea 
de pa.so, es un verdadero adefesio. 
.Merced a los prestigios de Marga 
r i la X i ruu . no o c u r r i ó la c a t á s t r o f e , 
y cuenten ustedes que no fué ello pol-
lo que defendiera, el personaje l a 
Toda la torreSpondenela admlni* 
trat íva , consultas ©obre anuncios 
y suscrjpsionss, dir í janse a l ad • 
•Ministrador, apartado d« fltorrMl 
AMO vifi.~i»AomA fl£^ ^ ^ Í Í B L O C Á N T A B R O " V * ACOSTÓ UE 
E s t á n d e l u t o l a s b e l l a s l e -
t r a s 
Dos bajas ItyipurtiiiiU's IMI 1,IS letr&S n i gus íü <lc los vorsus ciáslcos, . pero 
rati 'ilicus y csfiañnhic;: • la í l i f l v.-- sí pa i io t í i r i s las d e ! fuste «le ^^lHueJ 
nferable prelado uiejicano don Ignacio Antonio Caro y de Marcel ino Menen-
ISlontes de Oca y ü b r c g ó n ; otra, lú. de dez y Pelayo. 
don Enrique Mem-ndez y l 'e layo. Vióse t a m b i é n envuelto en l a polé-
Ambos, ancianos. Menéndcz y Pela- mica promovida por Gauma. Veuil lot 
y otros contra el estudio de los c lás i -
cos. Por lo que a él toca, defendió su 
clasicismo, y con rara y s i m p á t i c a 
modoracion: su conduela en es té 
yo, sin embargo, no contando mas 
que sesenta a ñ o s de edad, .pod ía pa-
sar por mozo al lado de Montes de 
Oca, que b a b í a ya cumplido oebenta 
y uno; era el prelado m á s antiguo de punto no fué diversa de l a de los pa-
lo Iglesia Católica., ungido por P ío 
I X obispo de Tamaul inas en 1871, pa-
sando d e s p u é s a serlo de Linares, y 
m á s tarde do San Luis de Potos í y ar-
zobispo de Cesárea, del Ponto i?i par-
t í m ú vñfideíium. 
LÍI vida del obispo ha sido comple-
dres y doctores de l a Iglesia. Si San 
Juan Cr i sós tomo se deleitaba leyendo 
a los cómicos griegos, y merced a el 
conservamos las pocas comedias que 
tenemos de Ar i s tó fanes , ¿ p o r qué no 
b a b í a de gustar Montes de Oca con 
la lectura de los bucól icos? En sus 
j a , fecunda en acontecimentos, alta- traducciones s u p r i m i ó los pasajes no 
mente meri tor ia y ejemplar. Sus vir- sólo desbonestos, sino aqué l los en que 
hules sacerdotales'y prelaticias al- la mal ic ia pudiera bai lar algo que lo 
canzo.ron el mayor br i l lo con la lar-! pareciese. 
ga y terr ible pe r secuc ión que el par-1 Don Enrique Menéndez y Pelayo no 
Hdo republicano t i tu lado de Reforma puede ser comparado, naturalmente, 
í i i ah luvo en Méjico, antes y d e s p u é s con su colosal hermano, ni él se pro-
del reinado de Maximi l i ano . Este roi- puso nuiiea, emularle! H a b í a estuilia-
na.do no fué, desde el punto de vista do coii lucimiento la c a ñ e r a de Mciii 
mejica.no. sino un medio buscado por , c iña , y como médico , lo fué t i t u l a r 
los ca tó l i cos v conservadores para l,i-¡ del Hospital general do Santander, v 
b í í i r se de la t i r a n í a de aquellos secta- muy reputado entre cuantos le cono 
ríos con traje de demagogos, que díe- c í an . Sus a fu-iones l l eváron le , sin em-
ron a ta palabra. Reforma el mismo bargo. preferenlemenie a la lectura J 
sentido que los anticlericales france- a la p r o d u c c i ó n l i te rar ia . Pub l icó un 
ses a la palabra Repúbl ica: un me- tomo de a r t í c u l o s v cuadros de cos-
dío de op r imi r a la Iglesia y ver de tumbres {Cundo* // trefetífi dos pro 
acabar con ella. Iciosas novelas re-i .males {Éhuiiúio ás 
Como es consiguiente-, el sacerdote 
y obispo Montes de Oca. hubo de eier-
cer su sagrado minis ter io muchos 
afida y durante largas temporadas, a 
salto de mata, cabalgando para llevar 
l a asistencia, espir i tual a estos o los 
otros fieles de su v a s t í s i m a y despo-
blada diócesis , ocultando los Sacra-
mentos debajo del traje de paisano, 
romo los obispos y p r e s b í t e r o s en la 
é p o c a de las persecuciones romanas, 
y aprovechando t a m b i é n el caballo 
liara b ú i r y salvarse de los a g é n t e s 
del Gobierno. 
' Nada tiene de e x t r a ñ o (pie Montes 
de Oca b ú s c a l a , como tantos otros 
compatriotas suyos, en la M o n a r q u í ; 
de Max imi l i ano 
debe el Estado: 
citó na tura l . F u é maximi l ian is ta - de- nos bolla prosa de Enr ique Menéndez 
Robleda y l a fi(.U.iHli ino). o t io u.mo 
de cuadros -do cosunubre* { ¡ t i tu- lof •••:;) 
y o t io do voiscs {tniicib.it: o i . : la oi-
da i/ujcla). 
Esto ú l t imo , a s í como imui ios de 
sus cuadros de costumbres, responde 
a este pensamiento lundainenla l : 
enaltecer, como la, m á s apetecible y 
poét ica , la vida, modesta, calbubi. ru-
t ina r i a , sin l í ama i l a a t e n c i ó n de ios 
que l a contemplan; esto es, lo que no 
quieren la mayor pai te de n u e s t r o ü 
c o n t e m p o r á n e o s , a s í hombres como 
mujeres, enamorados qnos y otras de 
l a Vida oslentosa, br i l lante, refulgen 
te, deslumbradora. Su Santidad L e ó n 
mente, h a r á todo lo posible por lo 
grar serlo t a m b i é n de Santamier. 
No nos cansaremos de aplaudi r l a 
mer i to r i a labor que, con l a organi-
zac ión de esta prueba, se ha impues-
to el Club N á u t i c o M o n t a ñ é s , pues 
con el ía nos d e m o s t r á : primero, que 
en i nuestro puerto hay verdadero in -
te rés ppr ol sport n á u t i c o , y segundo, 
que con el c a r i ñ o que él ha puesto en 
este Concurso se puedo logra r con el 
apovo de los que deben y pueden, la. 
r ea l i zac ión de un Campeonato Nacio-
nal do N a t a c i ó n , al cua l concurran 
nadadores de lodos los puertos de 
E s p a ñ a . 
Ks una idea que bien puede llevar-
so a la p r á c t i c a , pecó antes espere-
mos él resultado de la prueba que se 
celebra m a ñ a n a . . 
E L PARTIDO DENEFICO 
C^ino y a tenemos indicado, ia 
I'". H. N . inaugura su temporada fut-
bol ís t ica el día -i del p r ó x i m o mes 
do septiembre con un nar t ido a bene-
lício do los soldados de A/ r ica . 
A medida, que se vayan conociendo 
detalles de este magno y humani ta-
rio festejo depor t ivo lo iremos po-
niendo en coneiiniento de nuestros 
lectores, y huv publicamos l a lista 
((posible,, "do los equipos que. van a 
contendor. -
l i n o : Alvaroz. Santiusle. Cruza, 
Cr iar te . J u a n í n , Lav ín . Pagaea. Or-
tiz. Oscar. Gaci, Diez. 
O t r o : .l.'im-ogui O l l r d a n g a r i n . Va-
llana o P.ilbao. Hur tado . An tón . Pa-
cho P.olauste. los. ' Mar ía P e ñ a . Cor-
n ú n, Allende, o Urqn izu , Travieso, 
Laca. Acedo. Y sunlentes: S e s ú m a -
ga, S u á r o z . Mondi v Gareaga. 
* « * 
So da como so^ui-o que el- equino 
nacional que r e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a 
en el part ido que ha. de jugarse con-
t r a Dólgica el d ía 0 do octubre' esta-
r á formado do la siguiente manera : 
Zamora'. Otero, Ar ra le ; Camborona.. 
R e n é . E g u i z á b a l . Pagaza, S e s ú m a -
ga o Polo, Pa t r ic io , A l c á n t a r a y A( e-
do. 
P E P E MONTAÑA. 
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N o t a s t r a d l c i o n a l i s t a s . 
U n a l a b o r q u e h a y 
d e s t r u i r . 
q u e 
E s t á haciendo una, parto de la Pren d e tener valor para, nosotros, end 
sa de Francia labor francamente terP-to el Gobierno f r a n c é s no se n u g a ^ 
denciosa en el asunto do Marruecos, l i da r ío de la conducta de talos agrg, 
Dijimos, a r a í z de los desgraciado^ paciones. Y esto no puedo en ti a i k 
el progrófina de una n a c i ó n a la 
fiii. 
'lúe 
hoy m á s qde nunca, le conviene iHai' 
tener un estado de cordiales relució! 
nes con E s p a ñ a . 
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sucesos de Meli l la , que. el r evés servi-
r í a para s e ñ a l a r el hecho, aprove-
chando una. desdicha, de nuestra su-
puesta incapacidad y que d a r í a o r i -
gen a que a q u í y fuera do a q u í se 
iniciara la tendencia a! abandono dé 
nuestros derechos en Afr ica . « 
Poinaanos caitonccs l a v'm'.a en Tán -
ger, porque p r e s e n t í a m o s el argu-
mento : «Si España , no puede pacifi-
car su zona n i contener a los moros 
ilo Mel i l la , ¿ c ó m o ha de conf iárse le 
la custodia y gobierno de la pobla-
ción i n t e r n a c i o n a l ? » . 
El argumento sé e s g r i m i ó tal y co-
mo lo h a b í a m o s supuesto; mas la en- carác te r pasional ha conmovido a ía¿DÍ 
tpPeza que d e m o s t r ó el pueblo ^spa- T1;An pn* W v ^ a . Esteban Alonan T 
nol al recibir las noticias del desas-
tre, l a serenidad en que i n s p i r ó su 
conducta, la ené rg ica reso luc ión uná-
nimemente exteriorizada de hacer 
frente a la adversidad y castigar ol 
agravio, tuvo una r epe rcus ión en to-
do el mundo, que a h o g ó aquellos co-
natos do c a m p a ñ a . 
Pero so vuelvo a la tendenciosa ac-
t i tud , precisamente ahora en que 
nuestras tropa* intensiécian la labor 
que les está encomendada. Prueba del 
deseo de que resalte con caracteres 
de agobiadora c a t á s t r o f e lo ocurr ido 
en Meli l la , os osta a l i r m a c i ó n que ha-
ce Le Journal, y en la que coincide 
Le Tenips : 
((Él Gobierno españo l acaba de re-
cibir el parto oficial relat ivo al p r i -
mer combídO) en los alrededores• de 
Melilla.. «En tota l , 14.712 soldador 
han sido m u e r t o s » . Y a estas p é r d i d a s 
hay que a ñ a d i r l a cifra de desapare-
cidos.» 
Como se v e r á no puedo ser m á s fan-
tástica, somejaide a f i rmac ión . Si so 
refiere a los primeros «combates, que 
'alíolra empiezan a desarrollarse, no 
alrededores de Se ruega a todos los siocáos de . e s t a l - N M ^ 9 } EV ,OS 
Ac.Hdeud;. a - i M, a una junta une Mali l la en que hayan tomado parte 
t e n d r á Imrar k .v m el í alón dé a, te,- »»as de 10.000 hombres, mal pueden 
yos, en la o n a r q u í a x i l l dno que uno de los males de i á ^ ¿ i ^ a AcadeniiH, Santa Clara., 8 y baber muerto U.000; si en ese comen-
el apoyo y la paz que vida, moderna es l a a v e r s i ó n a l a v i d a ' a ; J ¿ nmy® d e ' l a "nocible, e n p n - j t í i r i o 8? b?ice r e l ac ión a, los tristes 
a la Iglesia por dere- modesta. Los bellos versos y no ine-1 j , ^ , , . ' . , ( 'oim-üc^,1' ia ' Y a ias nueve y ' sucesos*'desarrollados desde el ataque 
D i s p a r a s o b r e s u n o v i a 
y s e a r r o j a a u n b a -
r r a n c o . 
T E N E R I F E , 26.—En esta capital se h» 
desarrollado un sangriento Buceso, cuy0 
nión. Dos jóven«8, Esteban Alonso Pío. 
res, de veintidós años, y Marcelin» p¿. 
rez, de veintinueve, sostenían relaciones 
»morosa», que eran contrariadas porljs 
familias d© ambos, Esta mañana, alsaii,. 
Marcelina de su domicilio, fué requerid» 
por Esteban para que le acompañase a 
casa de una familia amiga, donde ella 
quedaría depositada hasta que pudiera 
verificarse el matrimonio. Marcelina tra-
tó de disuadirle, y entonces Esteban sací 
un revólver y disparó dos tiros contra su 
novia, al mit mo tiempo que la cogía ^r 
el cuello con intención de estrangulai-jj, 
Algunos obreros, advertidos del suce-
so, lograron detener a Esteban y quitar. 
1« el revólver. Entonces el joven empren-
dió una veloz carrera por la calle dalas 
Cruces, perseguido 'por transeúntes v 
guardias, que no le dieron alcance. Al He', 
gar a las afueras de la población se arrj. 
jó Esteban a un profundo barranco délas 
cercanías del Lazareto. E l acto fué pr«. 
senciado únicamente por un chico mudo, 
quien, por gestos, expijeó lo ocurrido a 
los perseguidores. Estos eacontraron al 
joven destrozado contra un saliente ro-
coso de treinta me.tros de altura. 
Marcelina Pérez fué curada en la Casa 
de Socorro de dos heridas en la cara v 
de algunos magullamientos en el cuello, 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E I 
cidido, c ape l l án de honor del Empe-
rador y tu tor del p r ínc ipe impor taI . 
Como capcl l í ln f iguró t a m b i é n en e' 
Kjército pontificio que. defendió , ' e1 
los afios anteriores a la guerra fran 
eoprusia.na. . el va, muy disminuid 
Poder temporal del Sumo Pontífice 
La- últ ima, r evo lu r iúu mejicana obb 
gó t a m b i é n al prelado a salir de S"' 
pa.tría y buscar un refugio en Eurr 
.pa. Seis o siete afios ha pormauecid' 
oh E s p a ñ a , y on cuanto se apacigu 
nn poco la, pe r se ruc ión , e m b a r c ó e' 
C á d i z na ra. Nueva York . Descansand' 
l inos ÚÍB* ¿n esta c i ü d a d pata d i r i 
ffii-so a Méjico, le ha sorprendido lí 
muerte. 
Kra Ab.mtes de QCfl un gran orado1 
sngrado. de acrisolado gusto, forma 
do en los mejores modelos, de much; 
nuc¡(')n. Pero m á s conocido fué de 
gran míbl ieo . o,, mejor dicho, del pú 
b l ico . l i t e ra r io , como poeta, y esnecia! 
monto como poeta clasicista y t radu ' 
tor de los bncóficos griegos. 
IMÍUCÓSO en Ingla ter ra , siguiendo v 
secunda ens.'flanza, on uno de eso 
grandes coletrios b r i t á n i c o s ouo dan ; 
la. cu l tu ra c lás ica , a los autores, grie 
gof; y romanos, la misma iuinorta.iíci; 
que so los djó en ta éooqo del liona 
cimiento. No suelo haber ing lés bier 
odtioa.do, sen méilico, abobado, ingo, 
niero. . polí t ico u hombre do negocios 
<(Uo no senp loer do corrido a Hora 
ció v a. V i r g i l i o , y los aplicados hat 
bocho, en su v id ; i , o, p ó t lo menos 
intentado algunas traducciones di 
poelas. o prosistas de las antiguas len 
giras a la inglesa.. 
Kl n i ñ o Montes de Oca hizo müchai-
antes de salir ,dol Colegio, y no sólo 
al int í lés . qiie allí se hablaba, sino al 
oastellano, su lengua nat iva. De sus 
graves tareas d e s c a n s ó luego con este 
e jé rc ic io . y ya. en 1808 publ icó los 
liHHux de Bion: de 1877 es el l ibro tps 
fifjefax bueóiieos (/ricijos. traducidos 
oh verso ciislellano por ¡vnndro Aeoi-
ro (nombre de Montes de Oca entre 
los Arca.des de Roma), y en 1878 dió a 
luz Oeios poóitces . ^lontes de Oca, co-
,mo indicamos m á s arr iba , no ha en-
contrado al gran [júblico, que no lee 
y Pelayo son un excelente comentario 
a t an exacto pensamiento del Pont i -
ñce. 
• E sc r ib ió t a m b i é n u n a ' bonita come-
tlaji que fué estrenada en Lara . Asis-
imos al estreno, y vimos allí una co.-
a que nos c o n m o v i ó : a don Marcel i-
ro, gozando con la comedia de su lior-
na no y con el i n t e r é s con que l a re-
i ibía el públ ico, , no como hermano 
'nayor, sino como el m á s tierno, o, 
orno s e g ú n se dice vulgarmente, co-
no el m á s chocho de los abuelos. 
(De «El ü i i iverso» . ) 
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NCjjTAS D E P O R T I V A S 
M a ñ a n a s e r á e l c o n -
c u r s o n a c i o n a l d e 
1 n a t a c i ó n . 
El Club Náu t i co M o n t a ñ é s , en v i r -
ud del .grandioso acto pa t r ió t i co que 
¡n el d í a de m a ñ a n a , a las once y 
uedia, t e n d r á lugar en el Sardinero, 
r queriendo hacer ostensible el acen-
Irado respeto y c a r i ñ o que le ulere-
en nuestros Reyes y el Ejercito, ha 
lispuesto que su Concurso Nacional 
le N a t a c i ó n se celebro por la tarde, 
i las cuatro y media de l a misma. 
Ayer se ce r ró la insc r ipc ión para 
^sta. prueba, siendo los nada.dores que 
ni ella t o m a r á n parte los que hemos 
/enido publicando en n ú m e r o s ante-
riores y algunos m á s pertenecientes 
i l New-Chib, de Bilbao, y de la So-
-ioda.d organizadora. ' 
Sabemos que por el barr io do Puej-
lochico hay eslablecidius importantes 
apuestas en me tá l i co a favor del va-
rias veces c a m p e ó n m o n t a ñ é s , el po-
pular I co (Silvio Seoane), y nosotros 
estamos seguros de que no defrauda 
rá a sus admiradores, aunque t e n d r á 
que luchar con todo entusiasmo, del 
que ya es t á poseído, toda vez que 
tanto Guipúzcoa como Bilbao nos on 
v í an sus mejores nadadores, especial-
monle la. nr imera, que manda, a su 
c a m p e ó n . Ramiro Goñi , que. segura-
niiedia en so-gunda, con los socaos que 
aiendan. 
So r n c í a , 'o. m á s pamtuáil nisiist.'m-
cia.—El presidiente. 
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UN, G E N E R A L MUER^Tp 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s . 
I I P L L . A. coniseicuieincia de- l a ex-
pli ' .s 'iai del (Liiig-ible. ocurr ida f0ér , 
1 i -icior.-in (Mia.i'enta. y dos poii?i;)ina.s 
dio su tripulació-ci, sa-lvándeele sola-
mente ciucoi 
Este; din.gible era: l a aeron.avo ma-
y o r de latí ctMv-sifcru-ídias han*.u. la fe-
c t ó ; t en ía 695 pies de Icngituid y una 
e:i| aio:dud de 300.000 j-fles cúb icos . 
Entro les muertois fiigüra el gene-
ra l Ma i t i and . 
R E L A l T ) DE U N Tin 1 P U L A N T E 
LONDRES-.—Mr. R e t e n í a n , agi-oga-
do a| l.abma.t. ;rio de Qu ímica , que 
il a a bordo del d i r ig ib le «11-38)), con-
f i r m a que l a causa del accidento fué 
la, rc-tuia de nn a n m a z ó n do la cu-
bicr la . Del d i i igiil.'lo enupozó a, sub i r 
una nubo do Inimo. Él navio a é r e o 
cayó lá.pidani.ento a, tiiexra. 
Mr . Ba.liamiH,n j).ud,o de-sc-ender, au-
x i l i ado por1 n n paragiuus; se dceaiiR-
yó. y fué rocugiido por una, p e q u e ñ a 
e m b a r c a c i ó n que i w i i o i n t a b a d i H u m -
bort. 
RECOGIDA DE CADAVERES 
LONDRES.—Dnrantc la, nocte l i a 
enipezaido l a i 'ecogüda de e a d á v e r e s . 
Hastia la tocba. han apara' ;idó qu in-
ce comipletamiC-ntei oai;bonizii,d'cis. 
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D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Mtdieina Interna, Rayos X y E l M r h 
üldad médica , 
a H o r i * 'de consulta: de once S usti. 
U E I I N A N CORTES, 2, 2." 
I N F O R M A C I O N D E LA 
P R O V I N C I A 
a Annua l hasta la e v a c u a c i ó n do 
Monte A r r u i t , t a m b i é n es falsa, la^c i -
fra porque l a por esos per iód icos se-
ñ a l a d a como muertos es, con poca 
diferencia, l a to ta l id í id .de hombros 
que t e n í a m o s en el campo, y de ellos 
3.000 han regresado a Mel i l la , v so otros nuestro querido amigo don Ha-
tienen noticias de otros varios miles •»">" F e r n á n d e z Trapaga, el día 31 se 
Con 
Sn l iA .—SANTA M A R I A 
motivo de hallarse entre nos-
ver i l icani on ol pueblo de Santo 
r ía la bendic ión e inauguración il 
do cuyo rescate so es t á t ratando en 
los momonlos actuales. ' 
Esa c a m p a ñ a de una,, parte de la ^«.pilla, construida, b iso jos , fsd 
Prensa: francesa puede tener roporcu- l'ieios do dicho ; eñor . 
El acto p r o m e t í ser m u y solemne fj 
las fiestas muy animadas, por la asis-
c i ó n en E s p a ñ a , v hay que salir al 
paso de ella para decirle al pueblo 
que los que de tal manera proceden 
no representan a la op in ión francesa, 
y , mucho menos, a su Gobierno. 
Con motivo del viaje a Madr id dei 
señor (Ju iñonos do León ya se fanta-
seó cuanto se pudo, l l egándose a afir-
í mar que v e n í a a dar cuenta a nuestro 
Gobierno de las dificultades surgidas 
con Franc ia respecto a nuestra a c t ú a 
cion on Marruecos. Nada de esto es 
cierto; no puede serlo. 
E l Gobierno f r ancés , mejor que na-
die, y d e s p u é s del Gobierno la opi-
'n ión sensata, saben c u á n t o conviene 
a los intereses de l a n a c i ó n vecina 
que los r i feños sean castigados enér-
igicamonte, y que la zona de Melil la 
quede en poco tiempo pacificada, pues 
a rebe l ión actual os un serio peligro 
para la t r anqu i l idad de la. Zona fran-
cesa, toda vez que ios moros, cuando 
ido cristianos se,trata, hacen poca dis-
11 nción entro francoses y e spaño l e s . 
Existen en F ranc i a grupos intere-
H I P Ó D R O M O D E B E L L A V I S T A 
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M a ñ a n a , D O M I N G O A las c u a t r o de ía l a r d e ; 
U L T I M O D I A D E L M E E T I N G 1 9 2 1 
P R E M I O D E L S A R D I N E R O 
2 0 . 7 5 0 P E S E T A S E N P R E M I O S 
w o R u i z fie m m 
• I R U J A N O D E N T I S T A 
Ae ia Facultad de Medicina de Maítrfll 
Consul ta de 10 a 1 y dé tres a eels. 
, Ajamada Pr imera , 2.—Telífoino 1-62. 
tencia del hionhecbor señor Kcrnaii-
dez T r á p a g a y de varias bandas de) 
m ú s i c a . 
DE RÚILOBA 
Función bcncl 
Con motivo de encontrarse en ln afl 
tual idad en é s t a la, c o m p a ñ í a l.cnioí 
Vela., se lia celebrado anoche, difi 2i| 
una. función a beneficio de los solda-
dos de Melilla', pon iéndose en escciaj 
el m o n ó l o g o en verso, ori¿rinítl 
eximio poeta P í y Arsuaga, «El s l̂ 
cidio», recitado por el ,niño Capí 
Garc ía Lomos, y el estreno del opieo-
dio do la guerra. « L e v a n t a r uiuortó»! 
or ig ina l de los señores Blasco V llfr| 
mos Car r i ím . • siemlo un vcrdadwl 
t r iunfo para los actores como . 
los autores, que vieron j i remii* 
sus trabajos con frecuentes aplit»^ 
sobre todo al final de cada cii!i(lm| 
siendo llamados repetidíu» veces 8: 
cena. • . , . ....'-¿ :-
E l públ ico sa l ió satisfochísinio ««I 
sados, que todos conocemos, en hacer (lw r e su l tó un v e r d a d e r o ^ » 
dro do patr iot ismo. 
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E L DEBER Y LA CARIDAD 
I F g u a r d a a g u j a s c l í | 
N u e v a M o n t a ñ a . 
Nuevas . danátiyioa.,MJiwVifííS 
déa t inb b hi -u- rt$m i ú m u 0 
E L P Ü E Ü L ü CAX IÍAHItO a. h W í 
¡ p r o p a g a n d a contra, la. actuacif'm .dv 
Kspuña en Marruecos, y la voz do 
« s o s grupos es la que llega muchas 
veces hasta, nosotros, pretendiendo 
formar estado de op in ión ; pero esas 
voces deben ser desvirtuadas a l lle-
gar a nosotios, d ic iéndolo al pueblo 
" spaúo l que no son esos los sentiinion 
tus de la n a c i ó n francesa, n i mucho 
menos los de su Gobierno, que en nin 
guno de sus actos n i de sus declara 
ciones ha hecho n i dicho nadol^^U® 
¡pueda significaj- a p r o b a c i ó n baeia la la vindia e hijos del d. 
(conducta de los que t rabajan ¡lor des 
¡ ¡ res t ig iar la capacidad colonuadora 
¿ o nuestra nación. , 
La propaga,nda :do los gi upos colo-
nistas franceses interosados on saoar 
coinsiocueaicíaiS dd lo« sruciesoisi do Mieli-
l i a páBa incapacitarnos mora lnnnto I 
giuardabigu.ia-1' -dei'Niueva, Moiit^íW 
. • Do-fla; Á r i W a ^ a . f V * » ^ (i 1 Y ! 
50 pof^uvi; • efi.. ra. d« Crorrif. , 
ida do. rai-M. ¿.ó»; Manm-1 1 ^ 
F,r.n--Mí ••. Peña., L P-pM i P S m 
BmiJiio Poña , I ; (>.sáiv<> l^fm, «••' 
líotii.l i e:'andado ha/ íta, ' j 
.en lo que a T á n g e r se refiere, no pue- sotaus. 2.410,25. 
0 I R U 9 I A l E N E R A L 
•Jipecladleta en Partos, Enfenn««!«lm 
de la Mujer, Víaa arinarfaia 
Conaiolta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Ainós de Escalante, 10, l / . - Ü e l . 8-7i, 
j Q i m n í o M e r a C i m l D O 
ABOGADO 
Froiurador da fot T r l b u n á M . 
.VE LASCO, N L M . lO . -SANTAN'DEU 
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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
A y e r h u b o t r a n q u i l i d a d e n t o d a l a z o n a d e M e i i l i a . - A I m i n i s t r o d e l a G u e r r a s e l e h a r á e n M e l i l l a u n g r a n r e c i b i m i e n t o . 
L o s p a t r i ó t i c o s o f r e c i m i e n t o s c u n d e n p o r t o d a E s p a ñ a . - I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n o f i c i a l y p a r t i c u l a r . 
MAS DONATIVOS 
Los pescadores de l.'i. Sociedad de 
Morcantes de San M a r t í n , de la v i -
lla de Xaredo, l ian encal.ezfulo una 
suscripción con 1.CO0 pesetas, desti-
nada a los soldados, de Afr ica . 
ETAvunlamieii to kiredano ha acor 
dado en sesión celebrada el patroci-
nar la suscr ipción abierto, haciendo 
a la vez donac ión de 30 cornos con 
los colchones y ropas precisas, 
PARA LOS SOLDADOS DE A F R I C A 
¿1 sofior director 'de la fábr ica de 
un scg-undo, l a iinfíg-imoición dci que 
l a futófe y so acMiarde de su Eispaña , 
pucji para vc-lver por \ i honor y pa-
ra, voiig-ar g sxus beriihanas esitá a l i í . 
¡Viva el íDldado-!—Una sev i l l ana .» 
Loa envioc> 's& harim ¡lerióditóimien-
te, remitaeíido lo-s cajoiile& j>re<&im-
d(.;ci ; i j dekigiado de l a Cruz P.oja.' do 
MáJa^'i), y éftt;o a au voz al do Molillo., 
que procederá a, Su dtotribuclum en--
tvé los soklaxlos. 
¿Poi" qué en Sa.ntaii,der, que tantas 
pnnil«:i:> do - coriñoi v.úone' doudo en 
del a la derecha en las operaciones j 
p r ó x i m a s . 
Estas operaciones t e n d r á n 
E n el P e ñ ó n no, ocurre novedad, 
I E l ( (Cata luña» guarda la costa, 
tres Q U I E N E S * F I T . H n X LOS T R A I D O -
Ta Penilla ha enviado al Palacio d e ' ^ f d í a s a l c« e x p ^ í a o . n a i i i o s , no. 
1 se biaco l o miásmioi? la Magdalena, con destino a la sus-
cripción abierto por S. M . la Reina, 
CüOO latas de leche condensada. 
LOS PEONES CAMINEROS 
Estos huinildes empleados del Es-; 
tado siguen contribuyendo a engro-
sar la suscripción abierta por la Re i -
na de España en beneficio de los her] 
manos nuestros que por e l honor na-i 
ciomd luchan heroicamente en t ie-
rras africanas. 
El capataz Indalecio Porras y los. 
camlneros José R o d r í g u e z , Indalecio 
Arnaiz, Frutos López, Manuel del' 
Campo, Francisco Santiuste, Jacoho 
A M queda, la, idea. 
P R E M I A N D O A U N H E R O E 
M A D R I D , 26.—En el campamento 
de Carabanchel tuvo lugar esta ma-
ñ a n a el acto de imponer l a cruz lau-
reaxla de San Fernando al c a p i t á n 
de i n f a n t e r í a don Julio R íos . 
A primera, hora formaron todas las 
fuerzas de la g u a r n i c i ó n . 
E l Rey llegó en a u t o m ó v i l 'al cam-
pamento a las cinco de l a m a ñ a n a . 
Le a c o m p a ñ a b a su cuarto m i l i t a r 
y sa l ió de Palacio a las tres y me-
dia. 
Aja y el ..auxiliar Antonio G u l i é r r e z p ge a p e ó del carruaje y m o n t ó a ca-
lían entregado 17,25 pesetas importo^ 
de un día de jo rna l . 
EL AyiJNTAMIENTO DE CASTA-
ÑEDA. 
E.ste Municipio ha .on.trega:do aJjj 
gobernador c iv i l , s e ñ o r Rich i , l a can-
tidad de 817,20 pesetas recaudadas 
entré 358 donantes. 
Ija iCoícpc¡"ación ha cont r ibuido a 
esta suma con 50 pesetas. 
Es de hacer notar el a l t ru ismo .de-; 
mostrado por C a s t a ñ e d a , pueblo do 
contada d e m a r c a c i ó n , donde lo re-, 
caudado ha llegado a una c i f ra res-j 
petable. ' 
CiGAliUOS PARA LOS SOLDADOS 
EJI M i ^ r i d . y morced a l a indicia-1 
Uva do. un cmpilieado del ^ a n c o 
painioi A.nio.ri(-a.no, ha empezado a re-¡ 
^ l ^ i r S c tabaco con destino a los 
^ í j^ id te l . ded E j é r c i t o eJsjpüíñol que 
luci'-a tu Africa, de una manera ver-, 
dad<!Tan>;',iitc o r ig ina l . 
.En varios edifteoo» y esiabl -ci-
baJIp. 
En seguida se jmso al fronte do las 
tropas y se d e s a r r o l l ó un supuesto 
t ác t i co . 
Luego se fo rmó el cuadro. 
Don Alfonso se colocó en el centro 
y se tocó silencio. 
Pocos momentos d e s p u é s batieron 
morcha los tanibore-s y el c a p i t á n 
R í o s a v a n z ó . 
Cuando llegó al lado del Monarcr;. 
és te p r o n u n c i ó las siguientes frases: 
—En nombre de l a Ley os luigo 
caballero de la Orden de San Fer-
nando. 
Se abrazaron el Rey y el laureado 
y és te se colocó a l a izquierda do¡ 
Monarca. v 
Luego- desfilaron las tropas en co-
l u m n a de horror ante el Morrarca y 
el c a p i t á n s e ñ o r R íos . 
Cinco aeroplanos volaron durante 
el desfile. 
Antes de abandonar el Rev el cam-
máeuUxH púhliicrs exisicn « n o s han-i-.,pumente, cuatro aeroplanos formo-
fe? a imudu ikr, huduis , con un Ic t roio ron una gran cruz, en tanto que el 
en él que se ñudic/a o.J objeto a que 
u. u destinado®. 
L;i idea, quo ba sido jxativoinad i 
poa» la As:unh.h'a Suprema de la Cmz 
R^ít. que ha costeado l a insrtialaci(-n 
''•a U>- luidlas, ha tenido ya un éxito 
enra-nií', como puede verse, 
Ea k a ^ í í n ic-li'as} vio:int;kr.mt,ro ho-
* * * * * r¡)S' y a ó k con Ict* cinco kirr^eci lia-s-
DAD ta hey instalados en el Par Flor, 
IJfcaj Ri^iaJe®, PuriSiiana, Banco de; 
;Esriafta e, Hi.:p.auo Amierieaino (en 
•weve.ae drurtalai-án otres en t e t r o s , 
paStilónias, CasHuxs,.«t<-.). ee l ian rc-
cogido m cajolliiJ^s, .nii'uv do 10.00!) 
M a l tioltc®, coititáldakl sufiotolnfe 
UcMiiar o ü e s 500; (ii oigairos pu-
roa; « señor i t a s , y 31,sr> pesetájs 
f m m o . En uno de las buzones 
^tcisltaac-n una poesía, p a t r i ó t i c a 
^ í u d u a de los dpaiatitvosi llevan, do-
''•-•dorias, algunos como és ta , escaL-
W letna fetó-ninu v timiaida. no-/ 
"' ---v-illana,.: 
—a caj,^lLa' hum^de dona-
— ' "" PíWa distraer-, aunque seí; 
quinto vo laba ' en torno de aqué l los , 
formando todos l a Cruz laureada de 
San Fernando. 
F u é u n ' e s p e c t á c u l o v i s to s í s imo en 
alto grado. 
A l final, el Rey conve r só unos ins-
tantes con el c a p i t á n don Julio Ríos , 
regresando a Palacio sin novedad, a 
las ocho de la m a ñ a n a , 
j REGALO DE U N ARISTOCRATA 
Se e s t á n construyendo con desti-
no a. las operaciones y por encargo 
de un a r i s t ó c r u t u seis a u t o m ó v i l e s 
blindados cori plazos pora veinte t i -
radores, con objeto de que puedan 
escoltar los convoyes, a fin de evitar 
las-muchos hojas que nos causan los 
«pacos» . 
RERENGUER O P T I M I S T A 
E l Al to Comisario manifiesta al 
Gobierno que e s t á m u y satisfecho Uc 
l a ope rac ión realizado, oyer. 
Se llevó a cabo con gran felicidad 
y escasas bajas. 
Lo.s posiciones conquistados son 
de alto valor' eslratc^ico y s e r v i r á n 
de punto de par t ida a l a columna 
frentes dist intos, aunque las fuerza.? 
pers igan-un solo objetivo. 
Ayer se observó en el enemigo po-
ca resistencia, lo que demuestra lo 
mucho que ha sido quebrantado. 
Durante los tres ú l t i m o s d í a s IQ 
hemos hecho m á s do 400 muertos. 
Ayer los coñorres enemrgos penna-
necieron silenciosos y n i siquiera hi-
zo fuego-la b a t e r í a emplazada, en Te-
tas de Nador. 
Esta debo de estar d i r i g ida por p é r l 
sonas t é c u i c a s , porque se ha, obser 
vado que es la ú n i c a que hace pun-
te r í a . 
Anteayer sus disparos nos COUSÍ 
ron siete pajas. 
Los mor-os demuestron gran temor 
ante los p r ó x i m a s operaciones. 
E n cuanto a los-, trabajos que se 
realizaban para, llegar al rescate de 
los prisioneros, por ahora e s t á n pa-
ralizadas. 
E l general Rorenguer encuentra 
exageradas los peticiones de Abd-el-
K r i m y quiere obtener- algunas ven 
tajas mi l i ta res para, que ellas den| 
mayores facilidades al rescate. 
¡Respecto de lo de Cent;! y l . an id ie 
di jo el Al to Comisario que el hechoj 
ocurr ido h a b í a sido u n acto sirr tras-
cendencia debido a. grupos do bando-
leros. 
E n Ceuta hay nn. grupo de unos 
200 moros que se dedican al pillaje. 
Los d í a s a n t é r i o r e s fueron sorpren-
didos algunos puestos de Ceuta y 
1,aradle. 
Formaban estos puesios .destaca-
mentos de 20 a 25 hombres de Caza-
¿ S a t u r n i n o R e g a t o 
Espeoialista en enfermedades de la 
piel y vías, u r inar ias . Inyecciiones in -
travenosas del 606 y del 91'* (Neosal-
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Eh r l i ch . 
Consulta todos loa d í a s lahorahles, 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y I I . 
S r a i C a s t e o d e l S a r d i n e r o H o y , sábado, 2 ? 
Ü^SSETS y TRES CUARTOS 
P a q u i t a E s c r i b a n o ( c a n z o n e t i s i a ) 
2 ^ ¿ ^ f a n t » - » O r q u e s t a B O L Ü 1 
• ^ U ^ E ? EN PUNTO O o m p a ñ í a i d e O p e r e t a 
& n t ^ ^ ^ ^ ^ E l a s o m b r o d e D a m a s c o . 
y enfermedades de l a Infancia , por eJ 
m é d i c o especialista, d i rector de L» 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E t o r d l 
Calle de Bur^oa, 7. de once a do*. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formaa, eo 
oro, p la ta , plaqfué y niqueL 
AMOS DE E S C A L A N T E , número 8. 
Agregó que deseaba conocer algu-
dores de Madr id y Cazadores efe Ta- el"señoi . La m m (.on un periodista, 
r , 'a ' f m o s t r á n d o s e m u v eAtrauado de tóa 
Fueron cercados, pero las g u a r n í - comenta l . ¡os qnP so b á c e h a su v io io . 
oiones rechozoron los ataques, y t u -
vimos dos muertos de Candores de 
Madr id , un cabó y dos soldados he-
ridos de mis lmo regimiento y un sar-
gento y urr soldado heridos de Caza-
dores de Tar i fa . 
El cabo herido de Cazadores de T u 
r i fa defendió los dos c a d á v e r e s de 
sus c o m p a ñ e r o s , impidiendo que los 
moros se l levaran el armamento. 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDIDO 
Eepecíalieít& e n í e x m e d a d e a Itffiofl 
« • n t u l t e de I I a 1. P » . n ú m . i . • • 
vvvvvwvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvt^^ 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E B I O O 
Bipetlallsta en enfermedadM da nlfial 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
- Atarazanas, 10.—Teléfono C-56. 
da. que se h a b í a presentado como 
presidente de la Comis ión de indus-
t r ias movilizadas. 
Claro es, a ñ a d i ó , que hablamos ña 
Marruecos, pero de esto, nada se pue-
de decir. 
Corno se h a b í a dicho que el plan 
del general Berenguer dis.avpM-a de 
los del general Mar ina , el m i n i s t r ó 
dé la Guerra, consu l tó a és te si s e r á n 
bastantes cincuenta m i l hombres pa-
ra llevar a cabo el avance proyori;-,• 
do en Marruecos. 
• E l general Mar ina con tes tó que si 
se lia. acumulado el mater io l de gue-
rra roiTOspuiidioutc a esa, cifra, pue-
de darse por seguro el éxi to; pero si 
no se ha acumulado ose muter ia l , e í 
preferible esperar- a, tenerle. 
LA C O N S T n r c c i o X DÉ M A T E R I A L 
DE GUERRA 
T a m b i é n conferenc ió el min is t ro ¡fe 
lo, Guerra, antes de par lu ' , con una 
comis ión de la Sociedad E s p a ñ o l a 
de Construcciones Novales, y lo^f-cp-
misionodos ofrecieron construir el 
mater io l de guerra con preferencio. a 
todo, otra c o n s t r u c c i ó n . 
SE A D O P T A R A N ACUERDOS 
• I M P O R T A N T E S 
Cuondo regrese el s eño r La Ciervvi 
fie Mel i l la se. ce lebra í -á . Consejo de 
ministros , on el . que se a d o p t a r á n 
acuerdos de importaneia exl raordi -
nar ia . • -
L A P I U M E U A LÍSiT!A OFICIA 1. DE 
BAJAS 
M A D R I D , 2fi.—El «IViario Oí i r i . i ! 
diol Mi(iisl::M'io' de la ( i u e r r a » ha em-
pezad») a publ icar las relac1.'.neisi de 
l-iijiis criuHjn-. hado.í díd ejéroi lo d -
Af l ien . 
¡b-' a.qiur lo, pr imera Ustn: 
Estado M.iyor—Ccronol dan Ga-
briel • MOTalCe M r n d i g n t ' a y tenieaie 
co.rorwl don Antoniio R a b a d á n Gijón. 
Di jo que és te no t e n í a nada de par-1 I n ^ n t e r k i . - C o a o u e l ' (E. R.) don 
liculo,r, pues t r a t á n d o s e de un pro- Alvaro ^ n c l » Mi fmno : comanda,,-
blema militar- como el de Marr-uecos to9 do!1 J o a q u í n Sacanell W o o d b u i y 
el m in i s t ro de la Guerra debe i r a ^ 0011 3U¿M ^OM~10 ÍAP&L; uap.itán 
conocerlo •lcnl Mainucl Garcúa Aguila.; tcn^nites 
RES. -
A pesar de cuanto se ha dicho en 
las informaciones oficiales de Meli -
lla, se ha comprobado que las tropas 
regulares no hicieron t r a i c i ó n . 
Se batieron en la vanguardia y re 
re t i r a ron con nuestra tropas y el ar-
mamento. 
Quienes hicieron l a t r a i c i ó n fueron 
las m í a s de Po l i c í a i n d í g e n o . 
Err las posiciones de reto.guoi-di.1 
se presentoron los Regulares corr or-
orniamento y aprovecbando una c¡r-
cunstoncio, c r í t i c a se pasaron al ene 
migo. 
El dio del desastre de Annua l lle-
garon a Nador los Regular-es que ba-
b ían quedado dispersos y presenta-
r o n los or-mas. 
Sfe les o r d e n ó que entregaron los 
fusiles por temor- a que secundaron 
la t r a i c i ó n ; pero ésto nn llegó. 
Arrte los operaciones de avance de 
lo jarka, los Regulares se pasaron a 
ella. 
LA CIERVA A M A L A G A 
En el expreso de A n d a l u c í a ha 
marchado esto noche a M á l a g a el 
min i s t ro de l a Guerra, Sr. L a Cierva, 
a c o m p a ñ a d o de dos oyudontes, el te-
nierrfe coronel de a r t i l l e r í a don Pa-, 
t r i d o Prieto y el comandante de Es-
lado Mayor dorr V a l e n t í n Golorza. 
Durante su permanencia en Mel i -
l l a se b o s p e d a r á en el cíGiralda». 
Se le prepa.ra en Melilla, nn entu-
siasta recibimento, pues ba sido m u y 
bien recibida la noticia del viaje del 
minis t ro . 
Antes de salir de M a d r i d conve r só 
dicin Pedro de Ledesum G r a d a n v 
I don, Juan Coirdea-Q AiTO-nte; olférec-ssi 
ciones y en las actuales circunstan- dü'u v i , wlte G a r c í a >' ^ ^ 
c í a s no le ha parecido oportuno lu, l T í , n e - ( k : i , í ü M M,lüoz V;. ' a r . a 
cer vérrir a Madr id al general Re- >' ,,cu P ^ Guitól1 Correloro; co-
renguer ! nmndaide' ;E. R.) don José Pénez líe-
Di jo t a m b i é n que no s e r á este el quejo; c a p i t á n (idean) don M o m - l i n o 
ún ico vioje que hago a Meü l l a y a f i r , Cabal lo i'o G u e i m ; al féreces (ídeni);. 
es inexacto que obedezco a ¡ d o n - J o s é Riuis Barranco y don J ña-mo que 
la gravedod de los circunstancias, i 
I n s i s t i ó en que no puede dudarse 
qu ín GaiTasco E g a ñ a . 
Cabollería.—.Corojiel don Fronc i : 
del éxito de l a empresa que-va a em- c o - M a n é a l a Cni i .de. -. t.'.ni.-,'nle c^mriel 
prenderse. 
Se m o s t r ó e x t r a ñ a d o de que ano-
che se di jera que h a b í a sido copado 
el regimiento del Dey, y t e r m i n ó , con 
palabras 'de protesta y censura para 
tales rumores, diciendo que los que 
los propalan son traidores a la Pa-
t r i a . 
A despedir- al minis t ro de la Gue-
r r a acudieron a la e s t ac ión los seño-
res M'mrra, C a m b ó , I l o n t o r i a , mar-
q u é s de Cor t ina y Maestre, las aulo-
ridacles), gran n ú m e r o de militr^-eo 
y m u c h í s i m o públ ico . 
L a despedida fué c a r i ñ o s a para el 
minis t ro y el E jé rc i to . 
L A CIERVA Y M A R I N A 
Antes de marchar pata M á l a g a el 
min is t ro de l a Guerra confe renc ió 
con el general Mar ina . 
don Enriiq¡uio Manea-a V a l d é s ; coim-an--
dahtes don Carlosi Mielgo Posonal y 
don R o n r ó n Serra Ovej-c-üo-: ca,i.¡lano-
don Eduai'dx)' Gu^rnán Ruiz y don 
Xcisiá dei Caíi'íiillo Oclioa; toni . i i i i iHS 
don Jul io Allcirnoz, M&irfe© y dcin L ' l -
piono Chamor-ro Son R o m á n ; alférez 
don Femandio T.'-m;;/;.ü C/.n itu.d. 
A r t l l ler í i Ji . -^^n'«jn.te („•; j.rcc leí. don'. 
Lu'Vj Gómez G ó n g o r a ; comiandant.' 
don Fausto GunzéMz Igleíviiiart; capi-
t á n don Joeé AÍcosta M a d í a z o ; I , :uon, 
tes don Fruindiffco Goic ia Rjní i .v . y 
don Antonio. Cor t ina Pé rez . 
Ingeniciros.—'Coronel don Ra!iiiijo> 
Ort iz dci Zarate y A r i n r u d á r i z . 
- Guiard'ia ci.vil.—Támienlós den Mar-
celo Peavá r Alboncio, don Udeifonso 
Podiiguez F i iu ra . dctti Antonio Gra-
aaidli a Cruz y clon Migm-I Ti'i.ilu M-» 
Este dijo a l , sal ir de l a conferen- puerca Sanch. 
D r . S á i a z d e tanda 
Ex profesor aux i l i a r de didhag asig-
naturas en l a Facu l tad de Zaragoza, 
i « L f O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
SAN FRANCISCO» S7, etgundo—Cofi-
sulta de once a una ,—Telé fono 9-71, 
T E A T R O P E R E D A H O V ^ Ü Ü 
Empresa FRfl6H 
A LAS DIEZ E N PUNTO 
Compañía dramática de MHRGHRirfl XIRGli 
UNICA F U N C I Ó N 
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Mañana , domingo, a las sois y medra: CARMEN. 
A las diez: L A GORRIONA (estreno) y U N BUEN RVTO EN EL MUSIC-HALL. 
E N E L T E N N I S Invál ido».—Alférez don J u l i á n A g u 
i i o Monale». 
Iritendenciia-.—iT/enitiiiici don Ricar-
ído Igíiesdas Gonzáliez y alférez (E. P,.) 
don 'Enricpuio Ruiz Oistuna. 
Sariidiad Mjiliftiá^—q'eniemte JÜMÍC^ 
idom Juan Rarc ia l Esteban. 
Ofliicinlais m i i S ^ Í A - ^ ^ G ^ feiviero 
'don Grcgo; .* {ToiTÍa, Roí i I . 
R A R A U N H O S P I T A L DE SANGRE 
D I L B A O , 26.—La presidenta de l a 
Jun ta de Damas, condesa de Zubi-
r í a , ha entregado 10.000 pesetas con 
destino a la s u s c r i p c i ó n abie i ta 
r a el sostenimiento del hospi tal de 
s.uigre que pa ra los soldados her i -
dos en Afr ica ha de instalarse en 
Bilbao. 
NO HAY NOVEDAD E N MARRUE-
COS. 
M A D R I D , 26.—El parte oficial de 
l a noche entregado a los per iodis ta i 
en el minis ter io de la Guerra dice: 
« C o m u n i c a el Alto Comisario do 
E s p a ñ a en Marruecos que en aquel 
te r i tor io no ha ocurr ido durante el 
d í a dé ayer novedad a lguna d igm' 
de menc ión .» 
DELEGADOS M I L I T A R E S A M E L l 
L L A . 
M A D R I D , 26.—Circula con insisten 
c ia y visos de funduniento el ru ino i 
de que l a s . l lamadas j un t a s íórni,-,! ,-
mi l i l a res e n v i a r á n a Meli l la dps 
miembros de las mismas, a íín de 
que sobre el terreno estudien las ne-
cesidades y los deseos del E | é r c i t o . 
I MI 'OHTAiXTK O F R E C I M I E N T O 
M A D R I D , 26—El m a r q u é s de Co-
,mil las se ha l la dispuesto a entregar 
al e jé rc i to que pelea en Afr ica seis 
camibrtes blindados, cuyo coste as-
c e n d e r á a un mi l lón doscientas mi l . 
pesetas. 
¿ A J A R A N CORRIDA P A T R I O T I C A 
. M A D R I D . 26 .—Está ya t e r m i n á n -
dose l a o r g a n i z a c i ó n de la gran co-
r r i d a p a t r i ó t i c a a beneficio N de los 
soldados de Mel i l l a . 
E l Mon tep ío de Toreros l i a ofreció-
do s u incondicional apoyo y la Com-
pafiía. de T r a n v í a s se compromete a 
- entregar el importe de lo que se re-
caude en el trayecto a la plaza ese 
d í a . 
M E D I D A S CONTRA LOS A L A R MIS 
TAS. 
M A D R I D , 20.—El s eño r L a Cierva, 
antes de salir p a r a ' M á l a g a , ha con-
ferenciado con el min is t ro de la Go-
b e r n a c i ó n , conde de Coello de Por tu -
gal, sobre l a falsa not ic ia que apare-
ció l^oy en u n a cartelera, y en la 
que se aseguraba que h a b í a sido co-
pado el regimiento del Rey. 
Se ha ordenado que desaparezca 
dicha cartelera, y los aulores de l a 
falsedad han sido entregados a l . Juz-
gado m i l i t a r . 
RECOMPENSAS A Ú N A L C A L D E 
M A D R I D , 26—Se ha concedido la 
g ran cruz de Isabel la Católica, al al 
calde de M á l a g a por su co rapo r | á -
miento durante ' los embarques de 
tropas ; i Marruecos. 
I N I C I A T I V A DE U N B A N D E R I L L E 
RO. 
M A D R I D , 26—El torero mon'tafeéS 
J.ulio Marqu ina dir ige una atenta 
car ta a los pe r iód icos en l a que so-
l i c i t a que se hagan eco de una in i -
cia.tivu plausible. 
Desea este banderillero que las 
tres Sociedades taur inas que existen 
se r e ú n a n en asamblea extraordina-
ria frára acordar que cuantos a c t ú e n 
on las corridas y novilladas que se 
celebren durante el mes de septiem-
bre dejen modiu haber del que les 
corresponda en una de esas fiestas, 
para destinar la suma total de los 
donativos a la a d q u i s i c i ó n de mate-
r i a l de av i ac ión m i l i t a r , testimonian-
do as í el amor de los toreros al E jé r 
c i to e spaño l . 
P I N I E S A M E L I L L A 
MADRID,! 26.—El ex n m ú s l r o sc-
ñfi;- P in i é s s a l d r á boy para Melillr.. 
con objeto de vis i tar al hijo del se 
ñ o r S á n c h e z Guerra, que e s t á heri-
do y que es g ran amigo suyo. 
ALAÜAHDKMOS V O L U N T A R I O S 
M A D R I D . ^6.—Seis alabarderos se 
han presentado como voluntar ios pa-
r a Mel i l l a en cal idad de oficiales de 
complemento. 
Se cree que' s e r á aceptado su ofre-
cimiento, porque S. M . el Hcv. al cor 
nocerlo, se m o s t r ó agradecido, vien-
do con sa t i s f acc ión la p a t r i ó t i c a 
oferta. 
X J r g : o x x t © . 
G r a n prensa pa ra montar macizos 
©n el Garage Mayora l . 
Su r t i do de macizos, mioinlta^e g r - t i s . 
T ^ f o n o 67—TORRELA VEGA 
L a R e i n a e n t r e g a s u 
c o p a . 
A y e r e>5 l lenaron los campos del 
U'np'ia pa.rai prelaemciiar el. fi 'nal del 
nilixlo canjiipcomaitO1 entre l a diuques:i 
de S a n t o ñ a y su hiijo y Etea Mica.do 
y A r t u r o Astaburuiaga. 
AdomáiS, y oar.uo aliciente iniayo'-, 
liiabía el benieticio dél Ropci'o do, 
Santa, Vk-itoria,. l , a onti 'ada era pi'i-
bl loa inodiiiante u n doinaitivo' de diez 
pesetas, que r e c i b í a n laia ssñoras i de 
la lunta ' , co locada¿ ' en la puerta cor. 
píllalos petitorios. 
A les part/idasi aiúatileroai Su Ma-
jestad l a Reúu i , el p i - íncipo de A -I l i -
rias, los iufaiitea (Mfn Jaime, d o ñ a 
i ; . a ! i i z y doña. Cr is t ina , el duque de 
S a u t o ñ a , la duqueaa del Puerto, el: 
n i e i q u é s dié V i nina y olnoa difiMngui-
111 • 11 alatinos. 
E l «m¡atcih» fué ganado, poa- l a du-j 
qde^a de S a n t o ñ a y su bvijo, que r e 
cibiieircin mudluaij feliciíaGiomcisi y 
a plallSoS. 
Acto seguido' d o ñ a Vicioriia, cni i 
a l a duquesa la. copa donada por ella 
en1 niiC-dk) de una o v a c i ó n . Seguida-
mente hiizp entroga. a l a niii-siinia. juua-
ám-.i y su, hiijo de las copas del Rd-
pero de Sa.uta Victoria.. 
cutivo, por lo cual d i m i t í a de la pre-
sidencia. 
U n diputado so l e v a n t ó a contes-
tar le , recordando l a c a m p a ñ a que 
como hombre c iv i l y m i l i t a r h a b í a 
De Valera contra Ing la te r ra y propo-
niendo que fuese reelegido. 
Sometido a vo tac ión , resulta reele-
gido nuevamente De Va lera, pa ra, el 
puesto de presidente en medio de 
una enorme ovac ión . 
De Valera. da. las gracias a la asam 
blea y mi rando l ia ra el reloj d ice: 
«Gomo a ú n no son las doce, y hasta 
esa hora no he quedado en leer ai 
pueblo la c o n t e s t a c i ó n que damos 
Ingla ter ra , me siento a esperar que 
expire el p lazo.» 
A l dar las doce, *e l evan tó y leyó 
la carta, que es e x t e n s í s i m a , y que 
en s í n t e s i s Viene a decir que I r landa 
rompe con Ing la te r ra y rechaza h 
responsabilidad de l a guerra si ésta 
pudiera, sobrevenir. 
F u é proclamado Kolyns n ñ n i s t r . 
de H á c i e n d á y comandante en jefi 
del e jérc i to nacional . 
Este propuso hacer un eniprést i t i , 
en los Estados Unidos de veinte mi 
llones de l ibras esterlinas y otro ei 
I r l a n d a de medio mi l lón . 
Estas noticias han causado grai 
s e n s a c i ó n en Ing la te r ra . 
A M E R I C A D E L SUR 
' A R R I T R A J E RECHAZADO 
P A N A M A — E l Gobierno del Pana 
TOROS E N B I L B A O 
U5 ACOSTO DE 
E s t e C h l c u e l o n o t i e n e 
e n m i e n d a . 
R I L B A O , 26.—Gon una buena en-
t rada se ha verificado la. quinta, cb-
•iviida. de feria, en l a que Sie l id iaron 
toros do Pablo Romero, que i'eiault^ 
non bravos. 
Priniicn>|—Froig ihaoe una g;aa 
faena, r e n « a t á n d o l a con un p i m i i a / . j 
y una gran estocada., que miata. sin 
puintilla. (Ovaciión y civija.) • 
Soigundo.—Fortuna, faena, va ilion le'; 
Una oatocaidia ida, qu? n i l L t l sk\ pun-
t i l l a . (Aplauisiois.) 
bercero.—Glii(vuelo híacie unía faena 
vulgar y niiiedosa, que tomi ina con 
un pincíhiazo feo y un dciruaibejlo. 
( P r ó t e s i s . ) 
Cua,rU>.—Frég reaHza una, faena 
wai^íértliei y tranquilla, ooironadia. con 
una estocada, de efecto i ' ápldo. 
Ouiinto.—Fortuna icolocai un buen 
par de banderilkus, liaee una faena 
de muleta miuy valiente pam un p in -
chazo y unai buéina oatocada. (Pal-
miasl) 
aeguwse en Marruecoisi, cuando ]¡l5. . 
cunstanoiay sean otras, cuando ^ | 
noinuiles. • "J"1 
E& hermoso el ambiente prftrfój] 
q¡gé hoy siente Iv-'-pañai, eonsei-y^ 
le p.ar;i qin- no decaiga, y aprovécht 
IXMOBtó en favor del p a í s qUo 
viei«e promto viotorloso y con el $ 
coi'o debido. 
J A I M E ESPAÑA 
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I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
RE^TRIGGIONEjS EN EL Vii \bl 
M A D R I D , X K — U I Goniiiíañ^ ^ 
Elecitricidiad de Madr id anuncia n]] 
por falto, de energ ía , s u e i p e u í t e i ^ 
siiiininistro de fluido de oncié d». ] 
n iañama a UolS! do- la tarde, hfencáeiií 
extoepcíón eai lo que' se ivíiea-e a agfj 
viic;io« púliil/ici 
Ell . PLANTIE DE . PRESOS EN IJ,, 
RAO 
RILEjAO, Se . - iE i inepectop ,>., 
Cuerpo do Prisñidineis enviado pop-, 
miiniistm de ('.radica, v Justicia "I j 
niiot.ivo del plante que hubo $j ¡ 
cáivseil de-. esto( v i l l a , ha celobran 
Sexto..—aiicuelo', faena flanK-aimori, j ^ y n.na ox-tonsa confcreueiia, 6on e 
Teresa Tfon-es y l a baironesa. tle las 
'J|oiTes vondiercun a Conohat Ro t ín y ' m á . h a rechazado el faillo del a rb i t ra 
Ca.-ildá GcVmiez Acebo. je en el asunto de las fronteras d-
Pidilo Qebailloid gano a Pedro ' Pa- P a n a m á y Costa Rica. . 
ira. y fué nombrado camipeón de N O R T E A M E R I C A A P O Y 4 A COST/ 
Saintander de 1921. 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
A L E M A N I A 
EX M I N I S T R O A L E M A N ASESI-
NADO 
• RERLIN.—En el balenario de 
Grt2-;bíu:h(í ha apareoido asesinado, 
en u n recodo del j a r d í n , el ex minis-
t ro de Haciíondia alemá-n Eshenglhei 
E l c a d á v e r preaenta. siete balazo®, 
i g n o r á n d o s e hasta l a f ed ia s i se t ra-
ta de un ciompiot polítiico' o de una 
venganziai. piersonal. 
D E T A L L ES DEiL ASESINATO 
REP.LIX.—El ex nil inistro Esber-
gher tuabía sialklo a paisear eai com-
pañía, dicl diputado1 del RoMÍiatasr. 
Dioz, cua%do a l l legar a l siiitio' llaun-i-
do Ohonza fuen-on asaltados por dos 
indiv iduos como de unos 25 añola de 
edad, que l a em/prendieron a t i^Si ' 
con ellorj. 
Eábergther reaibio var ios l>alazos 
en l a cahezn y el fwcho. fitlleaieudo 
en el acto. E l diputado Dioz t a m b i é n 
quedo tendido en t i e r ra herido. 
Desde lluego a» pudo comiprobai 
que el m ó v i l del crimien fué el roba. 
A I conocerse1 l a n o t W a en EBorlíQ 
ciaiusó enor 1 ne ímpiieetíó 11. 
Los pe r iód i cos de l a dereciha, ijiie 
ailemipre se diisitlnguleron por sus ata-
ques a, l a v í c t ima , condenan dura-
miente él cninien. 
Se cree que el crimien tiene c a r á c -
ter pol í t ico . 
' Con mot ivo del suceso se recuerda 
que Esbergber h a b í a sido repetüda.s 
vedeig obfeto de amena'zais por parte 
de Los pange ínn ian i s tas . 
Tiamb'ién liailu'a sido objeto de un 
atentado on v í s p e r a s de la declara-
e i ñ n . d e la guerra europea, llevado a 
cabo por un i n d i v i d u o llaniunb) 
K i i v b l e l d . 
K.' hei ,uJi.';r. en aquella época , hlabía 
dado segu.i ida.doei a los ca tó l i cos bel-
•;gái'3 desque Alen i a no v i o l a r í a el 
t/-'i i ;Jti'jaiio de su naciión. 
F R A N C I A 
E L EMPERADOR A L E I A X D U o 
PARIS.—La.< ú l t i m a s iio't(¡.«ia® del 
¿ i'.-'r.'M de' Ei iüjrra .dor AJiejáUdrP 80,11 
5!ia.t.iftfa;ct.O'r¡ia';. Ueníai 38 gibados de 
t. mpefra tu i t í . 
I N G L A T E R R A 
ACUERDOS D E L P A R L A M E N T O 
IRLANDES 
RICA. 
PANAMA.—Apoyados por fuerza: 
de l a M a r i n a norteaunericaim, tropa 
de Costat Ricai hain tomado posesio! 
de los te r r i to r ios objeto de l a sentei 
cia. 
E l Gobierno del P a n a m á ha p n 
testado diciendo que se sometíai po 
la fuerza, pero q u é no acepta lai sei 
tenciai. 
E n v i a r á delegados a todas las m 
clones neutrales para solicitar s. 
apoyo e i n t e r v e n c i ó n . 
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RAMIREZ,—Guanter ia .—Blanca , l 
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S u c e s o s d e a y e r , 
EXCESO DE V E L O C I D A i 
Por c i rcu la r por la calle d - ' Rurgo 
con exceso de v i m i dad fueron ^ 
nunciados ayer 'dos niotoristas. 
CHICOS DENUNCIADOR 
La Ciiiairdia, nuinieipal d e n u n c i ó ayci 
ai los cbicoisi R ínnón Gí i izá lez y Fe i -
m í n Rolaido, q u i n e s en l a calille cU 
Antonio López a r ro jaron piedras con 
t ra las bomblUas. del alumbrado^ pú 
blico. 
CASA1 D E SOCORRO 
Ayer , fueron a.sjst,¡(h;s: 
Emi l io F e r n á n d e z , de 48 a ñ o s , de 
l uxac ión del dedo' medio de la nmho 
dioi-ochá-. 
.. Clenicntinia. Fermíndfez, de 62 a ñ o - , 
de: uina. con tus ión en el pie izquierd;:. 
Estela 11 íai Man-ín, do 24 años , d e 
unai hcíi'idai contusa en l a r e g i ó n su_ 
perc i l i a r dei'eohia y erogLoneig en laí 
cara. 
M a r í a l 'o r l i l la i , de | i atñO'S, de que-
niadurais en la. nwino dertechá. 
Crisainto Alvarez, de 12 año--", d e 
ú n a her ida coptusa en l a reg ión su-
peren 1 i); 1 r i zqu ie rd a 1. 
Juan (i tarcía del Palacio, de 58 
año®, dê  una heridai contusa en el 
pie izquierdo. 
T o m á s Pesquera., de 14 añoe , de 
di;."enc.ión ligamentosai de l a m u ñ e -
ca izquierda. 
Cipr iano Zato, de U a ñ o s , de djs-
tengióu ligatm«ntü.saL' do l a m u ñ e c a 
dereclliai. 
Camiiilo González, de 34 afíips, de 
una l i i e i i d a i . en el dedo pulgar de la 
niiano izquierda. 
CAIDA DESGl íACIADA 
A . l a s afóási y nueia de l a tarde, la 
n i ñ a de sete axños do edad Antonia 
Ruiz Rocañ iz , que vive en l a cuesta 
te miiedosa y nuilia, echiindoí.e fuera 
eS(;;indai.l(¡i=ianwMite aitiza, un puicüni.zo', 
nardia eislocaida buyendo. ír&s desea-
bellos, el toro doblia y la. broí fia os 
fonniid.able. 
Se l i d i a en s é p t i m o lugair un sobi'e-
dle Santa Colóima poi- el noviillea'o 
Sagasti, que esituvo desgraciaiiu. 
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RAMIREZ.—Gamieae.—Blanca, i . 
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A m b i e n t e p a t r i ó t i c o . 
Con este t í t u l o publ ica don Jaime 
E&pafla mn valeni te aifcüculo orí el, 
:d>iai io Regional, de Val ladol id , deF 
cual copaam/asi lo® siiguienteis; p á r r a í 
fosi: 
"Mucbias veces s© ha iÉcho qne el 
pau's no t en í a putk) n i s . 'n-i ihil id '(¡; 
nuas os indudable qu.e,los tristes aicon, 
tociin.ientos de Marruecos 1,3 hnn con-
movido hasta el punto de av ivar e í 
fuego patóiótiico que existíai latente 
entre cenizas. E n las m a n i f e l a c i ó n e s 
de estos día.s se ve calor, calor de 
rescoldo., lo bastante para denhositrau-
a le- gobernantes que, en un nnomen-
to dado, puede provocar l a reacción 
por todos aiinbelaida. 
No hay que negair que ha foornia-
do u n aiul.ienle p n t f i ó t i w , sin' alba 
racas, y s in ruiidus de ninguñia dase 
y las Mropas • n T O í a f í - r a n i ñ e a 
Mel i l la , nnienti-aiisi que en todai Qspa 
ñ a se hacen domativois p-akt soconv: 
a los combatientes y ayudar ail Es 
tado en los gastoa qiie i inpl ica la, ad 
quiaiición . del necesario' n laíieiial d-
guei-ra,. ¿Cuá l es l a c;ur-a de est 
acti tud del . pa í s , tan prop.iciia ai h 
ohitenictón die. u n bajiOiginitc! desquite 
¿ S e r á porque se l ia dado cuenta & 
que nos mirar Eurojxa en leí a y qu 
le impor ta elevar cuanto antes "el de 
coro nacional? ¿Es que los ¡id, s :|, 
aruiClid.ad; y e n s a ñ a 1 w. hfto con iiotád o ? 
por los moros han lici ido al gidieOal 
en laí fibrai niais SémsdMe y debeade 
pues al fin, Ihijog del pueÍ»lo s.m la 
vi tinnais de l a ferocalad 1 i leña? ¿Ser; 
niiás bien l a desoaperaioión que pro 
duce ver cómio É&piaña va de fran-ac-
en IVacasn y Se sionte que hora, c 
y á de l legar al máxiiino ei ifuei /.o jia.r.' 
sa l i r de l a pastraiciií'wi y de la ¡inpí 
tencia? 
Tenem,os que fel ici tarnos—¡quién b 
dudai!—viendo cómo rcaecioinai el esp 
r i t u públiieó y c reén ios que ahora e ' 
el miomenitioi de tonificlar a l piáis coi 
una obra de gobierno éñeacáS toa , ¿pi-
el s e ñ o r M a u r a puede realiza 1 nó fál 
t án idok el apoyo de las fuérzaos- jio-lí y 
ticas que as í \i)t ófiiedid». Es* 
preciso que nuestro Ejé rc i to obtenga 
una vic tor ia , que ae resíablezcm el de 
necho e s p a ñ o l r á p i d a y enérgioannent 
en te,iTíi.torio afi'.ica.no paira cjufó n, 
d e c a á g a J i o t m vez los alientos pat r i 
tácos. 
BÜa déspértaidió gran exp- 'etación e 
e n v í o conístante de titípá'^ y l a • ad-
gobei'nador c iv i l . 
Se guarda g ran ressi'va aabi» lm 
extreniioís que en l a mdsniia trataai 
^̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/VVVVVVVVVVVV̂^ 
EN M A T I E N Z O 
L a s M a r í a s d e l o s 8 a 
g r a r i o s . 
-
E n l a iglesiat paroquiail de este poe 
blo se Ce leb ra rán mamama solemtfa 
en í los eucair ís l icos acordados porj: 
Junta de-Gobierno de esta Asocia 
cii'in diocesami, de conformidad1 (| 
eb reverendo pa'irroco. 
H a b r á misa de c o m u n i ó n geneK| 
que d i r á ^ director diocesano de 
ASociaición. 
Se rá ta mayor a bis diez, y | ( 
s e g u i r á l a ex | iosición SOlémM 
Sar t t í s imo, ante el cual velarán 
M a r í a s hasta t é í m i n a r s e los cultos. 
A las tres, el ejercicio íicostumbra 
do en estáis tiestas, precedido de 
iinpó'sieióri de medallas, con sermóa 
a catrgo del director. 
Se p o n d r á l i n con l a procesión'^ 
Su D i v i n a Majestad; 
vvvvv\vvvwvvv\vvwvvwvvvvvvvvv* •* IWWV vuw 
KAMIREZ.-lmparm«ables.-Blania, l, 
VVVVVVVVWV'VVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVWVVVVm̂  
COSAS DE LOS E S T A D O S UNIDOS 
L o s a t a ú d e s e s t á n m u 
c a r o s . 
lima henida co-ntuisia. en l a región par 
r'ieta-l izquierda con luómiatiuma. una 
D U B L I N . - A i reanudarse l a Sesión • oantU!S¡(Sj? ^ ] a ltóíEte. m m her ida cti 
de Iwvy se repit ieron lai.?i ináamas es- jas enc ías , l i s r idas en ambas rodül .s 
( •:OVÍ de ( ntu •'¡•a.sin.o que el d í a de l a - v contusiones on diferentes partes 
tur%rttujá. í * 1 cuei,P0'' ll-enil0'i,J'agi,a' cerebral y 
' •'v " * „ . , ., coinmoción cerebral. 
Numierogo ]lublico se congrego d ^ Uieap,lléa d!C Cl0ttlvonientemiente asis-
.laiiite del oclificiio del Ayuintamiiento, t i d a fué tra?ilaciaiida ad donnicdlio de 
guí ' . rdjuido el orden fuerzas de la Po--suis padres en grave estado. 
de Garmiandia, n ú m e m 6, piso cuar- cpnauMon de nuevosi y podereeoíj ole 
to , que se enieointríi|>a a-^on»a|dai a nucntos de oomhate, y e s t á en l a con-
ú n a ventana de l a par te ' t rasera de ciencua de todo el mundo que ha.y que 
dikiha casia, tuvo l a desgraíSk1 de '^eer ^ n t i r p rev ianpnte ai- los mo-
cai.erse. d á n d o s e un fuerte golpe con- i'"s. la lort-alcza dy l'.-j a ñ a . I - , laho:. 
t r a las loiaais del patio. pol i t iea para paeMií-Mles y someter 
R e c e ñ i d a por vairicia vecinos, fué lo« h o r a (y em.eigtio' to^ci?! cuantos es-
traslauholai a l a Ca-Sa de Socorro, cr iben y p i ^ s a n sobre ésto preblenn 
donde, remnocida.• por los m é d i c o s ffm adordes), r e s u l t a r í a es té r i l y. 
die guia rd i-a, fie 'fueron aip vdiiadai-s hasta, peligrosa. 
l i d a,. 
• Ail o .'irpnzar1 lar sifa'ón, el sialón de 
lia rntoiiida go b-t-nllaha coniipletanieió.e 
lien o1 de im blico. 
El presidente De Valera dice que 
de acuerdo con lo que determina la 
cons t i t uc ión , d e b í a precederse a lai 
elección de la J.uuta del Poder eje! 
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RAMIREZ.—Oorbatat.—BtanM* 1 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E t 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.*, f* 
Viérco lea en la, C r u i Roja, de 6 * 1 
mo-
do 
Noi peniseancia tampi 
nuentoí- en atraer á 
nuestra cauda jnor el interés; aístenia 
e-s este que, ademáis de s?a- carísimo, 
hla dado reisultados dosastrosos, y nc 
hay que dejar en larsi rabiláis la" ren-
«ación de nuestra, deihiiidaad. Hay que 
luacierles semfcir el píciSD de las armas 
estpañolaisi, . y experiimentar doiotrósa-
mf3nte los efectoti de su gran traiteión 
y deepués... después ya" hablan••m..-. 
Pa-leernos de-vnl'i.ii eati • las juani' 
festa-ciiHie® jiatrwd icat̂  de esto© días 
este gran anlielo, oOáto. que no dudai-
01108 luí. comip-rendido también &\ (lo-
biemioi y que no es incompaitibie con 
la aecñ')!! c iv i l y tutelar quie bai de 
•WWWWWWWWWVVWWWwvWw. 
R A M I R E Z - A B A N I C O S . - B l a n c a , »l 
NUEVA Y O R K . — S i los europeos, 
causa del mercantilismo que hace subí 
el precio de los artículos, encuentra 
grandes difleultades para vivir, los no; 
teamericanos, por razones análogas, tw 
piezan con mayores difleultades pa; 
morir. E n numerosas ciudades de li 
l'nión, un ataúd, que cuesta 25 dólar1 
en las casas constructoras, se vende ei 
los establecimientos a 400 dólares, y 
a 600. 
Justamehte alarmado el Gobierno,tu 
abierto una serie de informaciones t 
Nueva York-, Chicago, San Luis y Cleve-
land. Los directores de pompas fúnebrj 
de estas ciudades han sido perseguid) 
en virtud d é l a ley contra los «trusb. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
¡VAYA UNA S U E R T E ! 
J r e s n i ñ o s d e c a d a ve 
CORDOBA:, 26 ^ L a esposa de i" 
obliero llamaiclo JUan Du.rán Péi" 
dió a luz tres n i ñ o * vivos y en P 
fecto éstadoi de salud. 
E l niiíitriinionioi caréele de rcrinw 
-M^vvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvt̂  
A B O N O S Q U I M I C O S 
P r ó x i m o a l legar de Bélgica oai?a-
omento ESCORIAS THOMiAiS 18/20 pof 
100. 
•Para pedidos a la Casa m á s antigu8 
en Santander tí 
S U C E S O R E S D E BONIFACIO ALO" 
S O . — M U E L L E , 20. 
El d í a M de agasrto corriente, a 
doce de l a m a ñ a n a , teindraí ' ^ f10^ 
l a . n o t a n m die don Eduaii-de ^ ¿ 
.Altara-zaniias, 7, l a surbaustai de J 
guien te finca: Una casa sin n.""1' p 
y ran torrreno -anejo, que i'iido 
á ne ais ' - ' l o n l i i i r ' i r : con.yla lai 1 
p í n u l a baja y diDaván im.biía'rtc } ^ 
•do constituye una tinca. y'úA 
pueblo de Hietra®, aitio de lai ,,. 
nía, limianido' aul Estío, su fi^Miite^JJ 
t e ra 'naa io i i í i i l de Muriiedair a Bm.}. 
Detalles y títullos dicha notaría- i 
Hotel Restanrant y B a r "So 
« I ttlnlM ion «Brvitlo m f« ••rtf,l 
8«rvii i9 519 vuto iróv i l K 
27 uE AGOSfTO DÉ 19M 
C U R I O S A I N F O R M A C I O N 
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E l ú l t i m o d í a d e A n n u a l . 
!?« muv curiosa y muy vensin 
gfeSfcii que dei; trágico epis 
iriñual—donde pereció el genera] 
«WéStré—ha üechó a su perí<i)d¡cQ }1 
Motor corresponsal «n Melilki d • 
j ^ l Noticiero Universal)., señor Vila 
^•iii Juan- ' , 
1)e esta referencra, transmitida por 
(((Chauffeur» del comandante ge-
UV -il de la plaza, ée desprende que 
^•noticias de la crítica situación 
'.. oue a;travesaj)a ¡la posición de 
Annual Moqueada por los moros,. 
Jlcluib 1,1 general Silvestre una vi 
Ssima coVitrariedad. Aquel día se ha 
Ualm el general muy nervioso, y des 
nués de rnuclias vacilaciones dijo di 
',,,1,. al conductor del automóvil: 
1 ÍLiLiévarne a Annual! 
Y el «chauffeur» lo condujo a la 
')0«Lo primero que noté—advierte el 
¡«formador del periodista—fué la sol 
aresa de los jefes al verle allí. El co-
Joiid Manera, que en paz descanse. 
cC enfadó mucho con él. Se tratahai 
tu desde chicos, y les unía una 
fran amistad., Le dijo que era una 
ir)-;,!! temeridad haber" ido y otras co-
gaS que no puedo decir a usted. A 
ii'ii me dió orden de que esperase en 
un i'cpllegue del fuerte. 
ge oía un cañoneo espantoso y sil 
[jaban las líalas, cayendo como una 
lluvia sobre el fuerte. La poca gente 
que en él había se batía bien; pero 
vn, desde mi coche, que atravesaron 
vaiias balas, comprendía sólo al oír 
ja? descargas que los enemigos eran 
¡nlinitamenté más en número que 
nosotros. Yo, desde el pescante de 
ini auto, con mi mauser, también 
disparaba, y ¡si viera, usted con qué 
ral)ia...! A simple vista se veía avan 
gar a una masa, enorme de moros, 
que chillaban desesperadamente. 
El general empezó a pasearse poi 
la puerta del fuerte, esto es, sin pa-
lainh'ii-se como lejs demás, y, por 
consiguiente, enseñando todo el cuer 
no al enemigo. Entonces el coronel 
Manera volvió a reñirle. Recuerdo 
qajg \f decía desde su parapeto : 
,(_¡NTo tienes derecho a hacer eso! 
¡Esto ha sido una «bigotada» tuyal 
—¡Aquí soy el general!» 
El coronel Manera se puso pálidq 
y so cuadró militarmente. En aquei 
mdmento una bala pasó rozando por 
la cabeza del general Silvestre, y 
atravesando la gorra del coronel Ma 
ñera, se incrustó, en un saco de are-
na rtfl los parapetos... 
—¿Y. eiitonces? 
—Entomces arreció el tiroteo ene-
u.v ri ímil liimiigo'. Los micslins cada, vez tenían 
manicrji miuniiclii-.íüne® y eram monos por-
fquic caíaiii diesolaid'amieinte. Luis mor;/ 
soai gT'andie:* tiraidoi'Os. Yo no' he visto 
nunca al gene-ral ta.n deg©oniíp-üeiSito. 
So ptásaáixa ii--(.vio«a.m!04itc, sl'-lo, t i -
laiidij-.! den! bigoitc. Cada vez-que mi-
raba con los gemelos pronunciiíiba en 
voz baja maiidick'-nes y frae^i gi-uo-
-as. Por fin, nue llanwj. 
Yo me acerqué, envíe ej diiluA'io de 
baja©, que ni¡iila,giWa.mfJnlc no nc& to-
oai>a, y mié ordenó que lo Uevaiso e: 
miaik-tfii de \:iaj-> que- íiiempdü fótlisi 
en el «auto». Cuaiiido- volví cm él, st 
estaba quiitando- las iinsigínia/i1 d i ge 
ncrail de ln bocaniKinga. que o-qaban 
pitóudida-si con u;n pí usa do-i, y latí do 
pb&istó on el m-aJotín que yo íc proveí; 
taba abiíerto. Luogo puso- en él eil cin 
jji'tutfi, poaque á&bo d(virr-' a uistC!. 
quo el genieial en cami-aña no Utevf. 
ha nunca fajín. De modo .qf e todo' k 
que se ha ditih-o dol fajín de SUv^-it--. 
eá pura, fankisía. Mi general llevab. 
um ciintuión-lajíii, i>e-ro siín lazo n 
boi-ki:-. Poi- fiíi piu;9o en (?I maletín UÍ. 
aolme que sacó tic la cai't-era, y m-, 
dfijo: 
—«Lleva esto malcttín a casa. En j ; . 
ai-teliigencia do que si no llega el má-
liotín, támijpO'CiO debe lleg'a.r tú... ¿fin 
tondiido?» 
Lo dijo que sí, y me ordenó que mt 
.et-rase. Subí al timJ&cy»K y aaites di 
¿al|̂ a• vi que mii geno raí, abriendo Ib 
puerta dol fuierte, ,ae colocaljp, ante 
loa parapotod. Es da i r , erara a cara 
al enomiigo. ¡Lo incouiüa'bible! 
El «ohiauffeiui'» dalla un moniiento, 
coiíio omiocioüiado por la visiión. Lue-
go- dice muy pocas palabras: 
—No lo ví máiS... Emitiré un diluvíi, 
de hulüB cumiplí s'u. eincargo, y a ki> 
pociats- horas llogaba. la ncntioia, de au 
miuerte. 
—¿A qué tiTibuye ustod lo dol ma 
letín? 
—Á que mi general, dándose cuen 
ta, de la situación, comprendió que 
las insignias de general iban a s-
de los moros y no quiso permitirlo 
—¿Usted cree que se suicidó? 
;—No creo, porque seguramente nc 
le dejarían ni tiempo. Ya le dije qu* 
cuando yo le dejé, se paseaba por i ; 
puerta ilel fuerte, desde donde se 
veía sin ninguna dificultad avanzar 
al enemigo, en medio de un espanto 
de balas y chillidos. 
Por último, aí despedimos, mi in-
terlocutor dice: , 
—No debía haber ido a Annual.» 
(De «A B C».) 
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S E C C I O N M A R I T I M A 
El «Hollande». 
El día '.I de] próximo septiembre cn^ 
trará cu iiiyeatro puierto ol vapor <dIo-
llamli-H, piw;edente de Xucva Orleana, 
Habauia y Veraoiuz, conduciendo pa-
saje y carga. 
Movimiento de buques. 
Entrados.: ((Cjistolar», de Londres y 
encalas, coii caiga general. 
«Alvarado», de Londrci y escalas, 
1 c a i g a general. 
^ .Cabo BUanco», do (Jijón, con ídem. 
Salidos: «Prin», para La Coruña, 
•'on tbeja. 
«Máraela», para Roquejada, en las-
tre. 
t «Cabo San Martín», para La Coru-
lla, con caiga, gen-eral. 
«Cabo Blanco», para líilbao, con 
[(fem. 
«Ibérica», para Rotterdam, cc-n mi-
neral. 
Buques que se espcran. 
.El «Infanta hiab-t». do la Comna-
11111 11' l'inilh , trayendo 800 paisaje-
ÍOS de Habana y Veracruz. 
~KI vapor «Siboiíoy», de Habana. 
Pa-Sajc y carga. 
-Cabo PieftibS», --de la nipañíiji de 
fWÚ, can caiga, gonoral. 
LO'i ; : ideníe del mar.—Sa5-
k ' SabMo que tan pronto cn-mb los 
ft.íínanc'i connnzaron a burudir bu-
T . : . ? ":i'lS buquos, el Almirantazgo 
'",''IIM" b'inó bajo su [nc-to.-.ció'i a 
'as So.-i?,dades de s.lvanr.•nt... 
' '"h' con [>erH(Mi.al y maCi ial pro-
"N' V croó lo que so conoce con el 
i l ' i f 1 ^ í1'- Sv-cción de Salvam udo del 
;. ""'"'taz;.,.,-l.ain la diroGoión de] 
., I' '- VV.Jioumg, fooonocido co-
' l ' i ' " ki's primeras autoridades 
,' ' i1 iniiiit<3ri-i;a,. 
| J i^Pailiaiitísmiia organización croa. 
J^J-o la dirección do cato oficial 
h's S", Cl?1U,lte a-ncó años rus tralia-
; i . ' . . . ' , ('1 'nayor a?croto, y come mu-
,,, ac • sa.ilva,m.efit,c-̂  i ealizados ' 
•• hil natura.'.aza que m á s bien 
i ; ; ; ; 1 ^ ""iagi-cr. o cuentos de hadas 
; .„,' •",a l ! ' hiu-mameé, queraincis dar i UMSU.ON [ ^ ^ U11 RC.,LATO (|,0 
Urm ri'1^3 ' " ^ sa j i^^s . 
taAiiipm n , opoiiaciione* más- Lmipor-S t^tf a ̂  rué el sa5va-
g _ i "IJi, s>ulMniarino inglés «.K. 13», 
i, ,. . n|e a pique durante las piruo-
•audl^w ^..^porfiaio lia,l>ía diado re-
ZiUb ,:n S i , , t , f f , i ^ W y había alean 
C B f o d ^ ^ ^ í miay0r 1:1 C,al-
a.w Je'n 01 iniomiento do hun-
a-u , ?, ^ de f^'^oaiar y el 
• ̂  mundo Ja .pupa del ÍUI4IUUÍK 
ahogando a. 30 do los 73 boniih.ros que 
formiaJwun su Iriipnladión. 
El submarino se' hundió co-niio una 
picdra;peroi conui' law pared'-'S qu-- se-
paralían la parte inundadla do la no 
inundada eran bien fuerte:^, les 4.3 
hiombres! res.fantes quedaron con vidai 
aunque condenados a um'i muerle se-
gura pól" asfixia, o hiambro si no se 
at udía pr» iilo en su auxilio. 
Los iiriniiei-oe hioieron todo lo po-
s-iil;-lc jior poner ol t'Ubmiarino a flote, 
lieiio ein vanio,'. 
El co-miaaidantc y otro oficial entra-
ron oh La íc-rr- oh un esfuerzo deses-
perado para, llegar a la superfide y 
traier el sOcioppio iieiM.v-.ario'. V-aMénidoge 
del a ú e coimpriinii-do, los dos bomkres 
cion-s,¡guieioin abrir la puerta, do la, 
tOlTO. 
- El aire, al escapar, arrojó al heroi-
co ofickü contra, las paredes', nuatán-. 
dol- ©n el acito. 
El comandiante. sin embargo, logró 
llegar a la Supea'ficío y consigaió pa | 
ra Sus (••.ini|>añ(-n^ c\ auxilio- que tan" 
to necositiabaii. 
Los ofildalos de la S'-cción .do Sal-
vainnento eno Mitra ron que el «K. 13» 
ie había hunidido 011 un lugar de 70 
pieisi de fondo. 
El sulMma.ii.no estaba ¡urMi'uvdo', Imn 
dládo de- popa y práct-icar i-nto incrus-
tado on'el-fondo, cmi 50 pi^fi de agm; 
«jbio la p,roa! 
Sacar el submiarino- totalm.onit/? resul-, 
t«ü>a iniiposible, por lo que todos los 
3"d'uorzcci Se conoentraron en saciar a 
Hoto La proa, [«ira salvar la vida de 
la. tnpu.lación. 
Pronto se logró ostablec3r coniiimi-
cación con los pirisioiieros, vaJiléndosc 
di© uu (iroyecteir submiarino' qu,o se 
puso dolante del p^-niNcopió, y pronto-
aquolki, luz, que les- biakla.ba. por me-
dio de la, clavo Morsie, los anuncio-
que su salvación estaba cerca. 
Su situación era, s¡n embargo, de-
s-TTieaiada. pcirquo el airo so onraiv-
. ia. | 01 na'montos, y adoaná-s el ham 
breí q.c-m«izaba a, dejarse sentir. 
Los buzos, entonicos, a fuieraa de 
luibilidad, lograron introducir en el 
(íaotípi na tulK> de co-kre, por el cual 
so co'usiguiw') envia.r a los prisioneros 
ailgún a.liirioikí), y que sirvió también 
pava 1 •.•m.var .1 aiii .•. Eiilreta.ii-ío, k)-s 
"('•r. 11 tr.Lbaj-. 11 j'.vijoguíiaii ráipida.-
nt.'ii.to. / • ' 
Por fin so logró sacar a flote la 
|M"oa dol su.lMnanino y le-loatar a lo3 
pobres prisioneriDS, que durante dos 
diais y, nittd'kN iia-bk'iu K. * ado - en el 
•fffcUdo -dqi.. m&Vm 
No había transiciii rido una, hora 
dospuó^ dtol í«a,'ivi;'Jm,ento, cuiainldoi ej 
s-ubmai ino roniipía. lois (-ables que le 




S'tuación de los buque9 de 
esta matricula. 
Vapores do Angol B. Pérez.—«Kmi 
liia S. jde Pére^», «Carolina E.- de 
Péroz» y «Alfonso Pérez», en Santan-
der. 
Vaporesi de Luis Liaíio y Conupa-
ñía—«María Mercedes» y «María Ele-
nato, en Síuntandor; <oLuiSa», en Giión, 
«Alfredo», en Almería y «Juan Ati t j -
nio», en Santander. 
. Vapores de Victo, iano López Dóriga 
—^«Mecliolm» y <(Marianola»( on San-
tander. 
Compñía. Santandorína, de Navega-
ción.—<(Peña Rocías», on Avilés. 
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Ksploradores.—Mañana, a las ocho 
y media, se presentarán en la Cas. 
de Caridad, con Uniforme, morral j 
atpoto en bandolera, todos los qiu 
forman las tropas de Santander. 
Banda municipal.—Programa de k 
obras que ejecutará hoy, de ocho 
diez, en el paseo de Pereda: 
«Ecos de Aragón», pasodoble-jot 
—Roig. , 
«Dos canciones».—Sáez de Adana 
«Entre el Júcar y el Turki», capí 
cho.—Giner. 
«Hoja de álbun».—Wagner. 
¡'reludio y romanza del acto tercei 
de «Lohengrin».—Wagner. 
La caridad da Santander.—El too 
pimiento del Asilo en el día de ayer 
faé el aigudente: 
Comidas*distribuidas, 655. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus respectivos puntos, 4. 
Asilados que quedan en ol día (lf 
ioy, 139. _ 
Matadero. — Romaneo del díá de 
ayer: 
Reisiss mayores, 24.; menores, K); ki-
los, 6.451. 
Cerdosi, R; knlos. 706. 
Corderos, 52; kilos, 276. 
ALIANZA MUSICAL—Convoca i 
sus asociiados a junta, gen^ra^l ordi 
mafia, que se í^oielxrará el do-mling. 
28, .a las omco do la miañan a, en e 
locail so<;.ia.l. 
d e 
F a u s i m o F . V i l l a 
A diez metros del Gran Casino. Capacidad para 200 coches, cen 90ijaula8, 
Surtido completoMe neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZADO. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
S e r v i d o p e r m a n e n t e » T e l é t f . 2 ^ 0 - 3 6 
D R . O R T I Z V I L L O T A 
HERNAN CORTEO 6. SEGUNDO 
(ARGOS DE DOttIGA) 
ENFERMEDADES DEL -CORAZON 4 
PULMONES 
CoiosultR diaria de 12 a 1 y medib 
V I N 0 0 N Í \ 
E V I T A LA V E J E Z PREMATURA 
M m l l i i l a n a l l i s t i H a r t e 
Reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a doiíiiciiio.—Teléfono, 5-88. 
Manae í V m o S F l o j a P U T E K / í l f l H 
A R E L A 
Calzados de (arde y noche. 
Creaciones exclusivas. 
5an Francisco, 28. 
l'EHDID'A.—A la vondicdoi-ii rl.- dé 
c'imioo de lotería de la AdministiM-
ción de la calle de At.arM/.aiuis. Pau 
lina, s?" íe ña.n ext.ravia;diO tv&'y dó'-i 
mes; d. I m'im.M-o íijo G.T'ifi, en la f-
qu'na de la cialle de Atarazanas a Se 
gismiundo Morot, (wnoii de la, íiicnd. 
de dan Calixto V diirdr. 
S'? no'.'m al guié Ion haya c-nicontia-
doi se yijrva ontreigaiios "en efiit-a Ad-
miiniisitración. 
¡ D r . O o p a s 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Sncnrsales; Alar do! Rey, Astorga, La-
redo, Lianes, León, La Bañeza, Ponfe-
irada, Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y Torrel&Tega, 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.0J0 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.GOO de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Uperaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Esta Casia garantiza la pureza da 
sus vinos elab'qifedos exclusiva.menta 
con uva de la verdadera rioja a,Ita. 
Pídase en todas partes. Depósdto en 
Santander 
i o d r i s A r c i i e d e l ( f i l i a 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista ea p». 
setaa, 20/• de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 » 
1/2 0/« 
Depósitos a tres meses, • y 1/1 "/«i 
a seis meses, 8 0/0, y a doce meses, I 
r 1/2 
Caja do Ahorros, disponible a 11 
físta, 3 7o; el exceso 2 7o 
Depósito de valores, LIBRES DE DH 
HECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va^ 
lores. Cobro y^ descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartae 
d6' crédito y pagos Ulegráñcos.- Cuen-
tas de crédito y^présta.inos. con garan* 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operacionei <ll 
BaacaU 
W A R O L I M E 
m mi m im u mw mm\ 
N E W Y O R K 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
P R E C I O S D £ S U S C R I P C I Ó N 
• • ü l l ü u n Extranjero! 
Ün mes Ptas. 2 Trimestre 
Trimestre — 6 Bimestre 
Semestre — 12 Año 




T A R I F A G E N E R A L C E A N U N C I O » 
En 2.* plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
8.a y 4.* — a — 1,00 !a — — — 
5. a — a — 0,f.OJa _ _ 
6. a — 
7.* 
— 0,:r5 1a — — — 
— 0.15 la — — — 
BBComunicados desde pesetas 1,25 la líroa del cuerpo ocho, en cualquiera da 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se Indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse piesupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO ÍNSELC1ÜNES EN ADELANTÉ. 
T A R I F A D E E S Q U E i . * S Y N l / £ ) R 1C 9 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2.ay3.a 4.ay6.a 6.a77.a 
A toda plana . Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro columnas.... — . . 350 S25 228 
tres — — é, 250 200 126 
dos « — .. . . . ' — . i «U 50 85 
una 50 85 20 
Hacia el 27 do agótalo saldrá de es-
te, puert^ oI.,míig'niiico y rápida tras-
atlántico, de Î .IKIO tuiivi;uias, 
0 3 0 . 0 
admitiendo pasaje y carga 'para el 
puerto de Nueva York. 
Los señoire.'ícai'^a.í leí i-es pueden di-
r ig i r sus ineircaiu-ia.s, al cuidado de 
esta Agencia para sai ciinharque, de-
biendo situarla em Santander alrede-
dor de la fecha indicada. 
Pa^a solicEar cabida y dcanás in-
fonneg, diiiuirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Tnvda, 18.—Teléfono 37. 
Santander. 20 dé agosta de 1021. 
EL PUEBLO CANTABRO M naíla | | 
venta en toa siguientes punteo: 
E i Madrid: Klosso tío «El Bebatea, 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería da T e 6 l « 
Sámara , Alameda de Manzanedo, I 
en U kloaeo do la satatión de Sag* 
«andar. 
En Burgos: En el kiosco «La Publlol-
aad>. da Uraino Bartolomé, plaaa d«l 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aperturd 
de cuencis corrientes üt crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, efecto* 
y alhajas. 
La Caja de Ahorras paga, hasta toill 
pesetas, mayor interés que las de-
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmontC 
en julio y enero. Y anualmente, des-
tinael Coosejo una rantidad pata prt 
aiips a los imponentes, 
de 1921, las horah de oficina en el Ea-
tablecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nuer i 
a una; tarde, de tros a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a QUA] 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no a i 
realizarán operaciones. 
M ^ ^ ^ o ^ o ^ ^ o ^ o o ^ G o a ^ s s ^ ^ ^ o o ^ o ® © ® ^ ^ L U I S R U I Z Z O R R I l í L ' i 
g — | 
s A f í l l ñ Í I F I M S A l I I S | | u r uaz(¡1ISZ 
Qf Especialista en. parto» y enfermed«. 
2 _ _ _ ^ 
e o 
ESPECIALISTA EN GARGANTAÍ 
NARIZ Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta da 
diez a una v dé tres y media a seis. 
MENDEZ NÚNEZ, 13, T E L E F . 6-33 
V̂VVWVVVÎ VVVVVAO'v yv>' i vv̂ /vvvvv ÎAÂ ÂVVVVVV 
des de la mujer. 
Reanuda su cckisuita de once a una, 
SAN JrñAXCISCOj 21, 
(V\\avvvvvwvA\vvvvvvv\vvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvv\ ,vv\vvvvvvvû a\vvvvvvyvvvvvvvvvvvwi\vvvvvvvv vvvxwwwv vv vtwixvv\vvvvvwvvvv'vvvvv WVAW» L vvvvAA^vvvv\A \̂\\vvvv\vvi\avi\vivvwvv\\\\vvA\vvvvv\\\\viAA.\vm^vvvaAw»AAa\aavvvwvvvv¿ 
C O M I D A S E C O l i O i l l l C f i S 
A r o l l l s r o 2 3 
tfiilOlIOR DI PSDRO 8AM MAfflTIBS; 
JSapfrcialldad ta vía o o Cauco» de lf 
Wava, Manzanil!* j IftkMepeflaB.—£s7 
H o y a , 1 1 y 
bodas. banffitflOfc 
marca NORMO 
para todas fuerzas ? para toda clase 
de eabarcaciones, especialmente 
para traineras. 
marca RUO LEE 
de 6-16 HP. y 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
&]entt IXCIDSITO para España y Sod-Amórlca 
u e 
SANTANDER-BILBAO 
e r o H 
(Sociedad de respoiisabllldad limitada) 
meeáaieos de aserrar 
y elaborar maderas 
C U J A S P A R A E i M V A S S E 
Arenales de Maliaño-T. 852 
de buqaes, mercancías, Incendio*, ln-
iividuales, responsabilida'd CÍTÍI, etc 
Dom f̂eñíSLa Nacionalea y Extraní^ 
« s . 
VIAL ¿ U O * 
Mu«B8» Húmero al TeléroHi H, 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo Menéndes Polayo, cuarto & 
^aMn. TnfnrniiaráJl. nariMU** 
S e r v i c i o 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
de San José, ntimeiro I . 
E n L o s C o r r a l e s 
ÍJO ti'aippasiai el acreditado Ql3itaJ>l0ci-
iiKiontr." do doña feeia'a Pésez, JHW VM 
jn;i!"r att'riidojl'e'* !̂!' duoiui. 
Se dai&rf 'RíbH'idadtis con garantía 
a • a-liVlacción. 
MEDICINAL Y DE TOCADOR 
[Dura la» enferme¿adea de la piel. 
Vanta*. perfumeríftí» y drofirueríft». 
SIAÍNTANDE R-MADRID 
Rápido—Sale de Santander todos 
os oías a las 8,9, y llega a esta esta-
;ión a las 21,05. 
Carreo—Sale de Santanider a íaa 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las 17,25; jlega « 
Santander a las 8. 
Miixto.—Sale de Santander a las 
?,8; llega a Madrid a lag 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega; a 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a las 19,44, pa-
ra llegar a Bárcena a las 21,45. De 
Bárcena sale a las 7,15, y llega a Sanr 
tender a las 9,20. 
áANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias: 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40—A Bil-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Sabtander; 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35̂  
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para llegar 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,48 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,15. 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para llegar a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,S1 
y 19,43. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a' las 17,40, 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por C a i d e r ó i 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l ; e l é c t r i c o . 
1 1 8 T A L A C I O N E S D E L U Z Y T I M & R S t 
S E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
para llegar a Limpias a las 19,50 y fe 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a la* 
7,5, para llegar a las 9,30. 
&ANTANDE R-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a On-
taneda a. las 9.47, 13,25, 10,22 y 20,57. 
SaHidas de Ontaneda: a la'3 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a San-
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21̂  
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: * lai 7,*5 y 
y 13.30. 
SAN TANDE R -LLANES 
Salidas de Santander, a las 17,li, 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander, a las 11,50 
14,55 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves j 
"domingos y días de mercado, a las 
7,20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r, da Oviedo, a 
las 16,26 y 20,51. De Llanes, a las 
11,24. De Cabezón, a las 9,28, 15,39 y 
19.43, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AVVVVVVVVVVVV\ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.-
Hoy, sábadPi única función, a las 
diez de la noche, «Miina Rosa». 
Gran Casino del Sard'nero.—Hoy 
sábado, a las seis y tres cuartos. Pa-
quita, Escriliauo. cancionista. 
El cuento oriental on dos actos, 
música, del maestro Luna, "El asum-
hro de Damasco». 
Sala Narbón . — Desde las siete, 
(.Kl peligro oculto», noveno y flécimo 
episodios. 
Frontón Santander «Euzkel-Jai».-
Píu-tidos del ú i n 27 de agosto.—Sec-
ción de tarde, a las seis y media.— 
Primer partido, a 30 tantos: Elzt-
kondo II y Campos, rojos a sacar 
del 11), contra Ardanza y Elorrio. 
azules (a sacar del 10),. Segundo par 
tido, a .M)" tantos: Barros y Áholtiz. 
rojos, contra, Nervión y PAGAZA 
(aficionado). 
Sección de noclie, a las diez.—Prl 
naier partido, Q 30 tantos): Ereñó' y 
Galdácano, rojos, contra Velasco y 
Orúe II , azules. Segundo partido, a 
•',[) tantos: Angeles y T>etra, rojas, 
conlra Gloria y Pilar, azules. 
El domingo por la tarde gran par-j 
tido a raqueta por señoritas. 
Próximamente Solozábrd y Badio-j 
la conti-a Cliistu y Muñoz. 
Próxinnamiente, fonuidahle part.idoj 
a pala: So.lazálKiil y Badiojia, contra i 
Muñoz y Olistú. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ 'VVVVl\̂ V̂VVW 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
i mmm 
d e l a s : p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica y timbres 
A CARGO DE 
D O M I N O O M A / R T I I V E Z 
|No enca rgué i s vuestras instalaciones sin antes oís i tar esta Casal 
P R I N C I P E , n ú m e r o 3 , E N T R E S U E L O . » T E L E F O N O 3 - 1 6 
M A M » 
DÍA 25 
6 I L A R D I 
B e o e d a 9 1 1 
S A N T A N D E R 
molduras de todas elasoa. 
y surtido muy variado sn infireos d« «Uferoiitoa Ür 
Vents 69 mareos y 
(Srsndss novedades 
mas y estiloSi 
P R E C I O S F r f J O S ¿ M U Y V e i N J T A J O S O » 
Ho ssmprar ¡mareos ni molduras slrf visitar antes esta easa. 



































M u e r t e d e R i c a r d o 
M a n s o . 
l a t e i l o r a s r l i F . i 
• • JS. 
• • D. 
B • O. 
• • B . 
• • A. 
• . C H . 
inaortlzablo 5 por 100, F , 
» » > E . 
* . • D.. 
» O.. 
i * » B. 
. A. 
imortizable 4 per 100, F 
Banco de España 
Banco Hiapano-Amerinani 





fer entes — 
fdom ídem, ordinarias,., 
Oódulaa 6 por HKV 
^xucarerap estampllladaf 
Idem no estampilladas.., 
Sjcterior serie F. 




P cancos suizos 

































d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
llcu. íiyudaálas digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O ••'i-
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, SOrMADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
MADRID, 26.—Ha la.liocido en Ma,-
diñl el gran akstoo" córmea Rinanlo 
Mamso, qiu© tuivô  ailocv de gitóriá y 
lortuna,; persoi que iia niuerto ism el 
ho«p.ital. sál no abaadoinado, en la Iris! 
teza de aqoiel refugio acogedor' y luí-
incide. 
E l v.iiejo y grafdic&o C0'micicl'ia,nte figii-
ró en las mejoivs cipfrapetSiaig diasfi-
txias, logrando loriiuiidablcs éxltosi en 
los teatrofii de España y Anuérba. Ac-
tuó por últlniia vez en el Cónii&oi Jun-
tü' a Emj'iiiqiuG C.'i'OGite!. Em, esc. toalro 
&2 (selebi'ó una función, a bonefirio díl 
vtejo actor, qiue al linal do la tern;-
pott-ada, agotaidc fí.si;;;ajiieinta, 03 iv-
tii-ó. de la. ê cvma. 
Ayer, a, latí omatro de la. tarde, se 
verificó el eníileno'. A la ta'iisiíe ceSp-
niioniiai ae^stáó nuimieroso público, to-
•dos sus conii])iañeiü& y adniii'adores, 
nido el cadáver en honiJ!>rotsi de 
sus amigos por la puicrta de la ciáJl' 
de Aitmniic-ui. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo por temporada O' año UN ^ 
tel amuebilado. 
1 Basilio del Barrio—Calderán, » . 
Aún i 
I I 
C R Í E N T E F L O R I D O . L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D B L á P A N A 
Las más tónícaa y rcl'rcecca-'cs con ;)cm!Fr.c di! alus di^findón» 
' J A B O N CAi. . l5 l : iy 
Prcp^rcci-or.cs tnarcillosas yíirá c\ CUTÍ» 
( V i z c a y a ) 
Eistaa aguas, consnderadas como las mejores me di ciña Jeja del mimitei 
Cnran- el linfatismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, raquitismo, 
afecciones de levs huesos, clorosis, neurastenia, reúma, herpetismo, estr* 
fiimiento, enfermedades del estómago e intestinos, afecciones nasales, 
uracion de loa oídos, y da re&wltados maravillosofi en las enfermedadü 
la matriz. 
Ttomnriirniíia, nñol&ll dntl IR d«, }(DxiJb al R ide aoDtóec&fciie. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE W 
HAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-Cl|A< 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
MLAPABHOc Aniáa do E«sa.lant«, núm « Tal. s-M, FA^Ha*. torvaalm, | 
AGUAS MiNERl -WE DICINILES, BICARBONATADAS, 
SODICO CALCICAS, LITíNICAS 
D 
C A T R O R i ^ N T E ( V A L l . A D O L I D ) 
S o n l a s m e j o r e s p o r q u e c o a s u u s o s e 
las enfermedades de las vías urinarias, 
riílones y vejiga, 
litiasis renal y hepática, 
cólicos nefríticos y hep.1 ticos, 
reumatismo y gota. 
en general todas las enfermedades de origen artrítico. 
Usando estas aguas se evita el contagio de las enfermedades infecciosa!, 
sobre todo del aparato gastro-intestiual. 
Las mejores, más puras y económicas de las aguas de mesa. 
Botellas de un litro y garrafones de diez litros. 
Pepósito: Droguería de PEREZ DEL MOLINO Plaza de las Escuelas 7 BUCW 
sal: Wad-Sás. 2 
- : / 
K O M 1 N K L I S K E H O L L A E I D S C H E L L O Y 0 
^ ¿ l u I M L s t e r d ÍBL l o a . 
nía de vapores correos h o l a u d » pa^a la IliBAKi y ÍE 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR CORREO H O L L A N D I A , el 1 de octubre. 
VAPOR CORREO Z E E L A N D I A , el 15 de octubre. 
VAPOR CORREO F f l l S I A , el 5 de noviembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
y C o u c e i r o ( I 
Agencia general de la Compañía: VELASCO, 11 y 13.- -SANTANDER 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San Francisco 
Tel. 21UaBt 
R e r f u n n « r í a . O s m i s e r í a . 
• tejetos d e o a p r i o h i o . C e r t e r a s 
G é n e r o s d e p u n t o . 
I c n p e r r n e s b i e s d e l e s r m e j o r e s m e r e * * 1 
p e r a s e ñ o r e s , o e t e a i l e r o s y n I P » o » 
T a l l e r c á e o o m p o s t u i r a s . 
d e t o d a o l e s e o ' e , p a r a g r u ® 3 V * » G > r K , k : * r ' ' 
















¡ y flucnr 
ANO VIII.—PAGÍNA f. 
salvo doijliinílciilcüxi SanlaQuIoi-i a. ( rá s.epticniLro El día 
el vapor 
Su capitán don Ramén de Fano 
tf$te0o pásale da todas clases y carga, con de&ilno a la HABANA. 8 
yERA€KUZ. pRE080 QZL pASAJS EM TERQERA O U l B í A t ^ i 
a a Habana, 550 pesetaa, más 26 d© isnpueetos, 
low, Veracruz. B75 pesetea, más 15 d<í Impueat-oa,-
P » ^ / . ! * r ^ s r 6^4 t i e s u r a 
contingencias—ealdri (I* En la sieguindia qninceina., de eigosto—salvo 
Bantandereivapor 
tgn, transbordar en Cádiz al 
1 0 6 
cLe MonlüvMeo todas til asea con destino Buonoa 
p'iro más informes, dii iirir?^ a sus oiiH.i.-'nalnños en Santaimlcr se-
V liiii.w i ! ' ' An'gel l'ércz y Compafiía, IcJefuaio 03, paseo de Pereda, pú-
Apagado núnioro G. 
Él 29 de se i ' 
SBrÉífi i á ^ D de caria a [fli?1, ^ X i l p y m m DliIDDS 
tiemlji-c s:iiiir;'i de Ign^andér el yápor holándés 
O I J K ( 1 0 0 0 0 t o n e l a d a s c í e p o ' t e ) 
^niitícndo torhi clu.^ do carg;. pa.ra [ J A B ^ A , SANTIAGO DE CÜBA, 
CiÉNFUEG()S. VKHACUUZ. TAMPICO y NUEVA ORLEANS, directámen 
IP y sin transí.onlós. \ . 
Par solicitar cabida, dirigirse a su agente cu Santanuer y Gijon 
IB»» Ff»@»cí5íintt C a n » » ! » - - ^«i»ft«!i*»«í«i« 
por t&¥ Cosnp^glat 4* 1Ü-I l*mj€*ílLp2 t a Rupí «.c. -^v» 
del Cwnpo a Zamora y Opens» a' Víp, ••ir >.»!ítiu4uo¿ a''i yrünr>ra'J»'» 
otras Empresa.» de íerrocfirrilea y iranvías <le ranot MeMnl *» 
iSna- x' ArsenalM d*J Estado, nompartí* TmsaflA.nt.ic» y W.Ĵ prsoüm 
¿pgáctóH, nacióle.» y •Ttra.slrf»*. Difliéra*^ |Pmí|Sá"« a' tWAÍ? T' ? 59 © 
•flAnniazgC/ portngii&t, 
^ • á r s l ^ i 7 «J.omósiíco». 
Iftyftaso It»» p?yJIdoa * l> 
S o c i e d a d H u i b r a 
, fi, Bar«¿loa&, o n sua aaentet WAÜAII). «tos; namóm Sfim)^_ B> 
o XII, 81.—SANTANDER-.' •«.Tur*-» ií'1}o» <U hn^tí F . ^ " . y ^orapsSMM» 
15»» y AVTLKfi, ai*»**»* *« U *C>*Í4.*J¿ ««IU « r«r»lr-^ - i 'AUEÓ&j 
V A P S R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
SERVICIO DE PASAJEROS DE 
2 y 
El día 14 de septiembre sáldiá de Santander el nuevo vapor 
(de 16.QÍ0 TONELADAS) 
El día 2'j do octubre el 
(de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajeros. 
. P R E C I O S 
HVBANA VERACRUZ 
¡.* preferente Pesetas 84̂ ,85 9'0,8'í incluido 
3.'1 ordinaria _ 563,90 61S,9 • 'impuestos. 
Éstos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, siendo 
'Ste el primer viaji queliacen. En tercera clase ordinal ia tienen comedores inde-
Jendientes, fumadores, bares, etc. Ea ê ta clase todos los departamentos son de 
¡uatro literas, muy cómodas pfira familias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en GIJON y SANTANDER 
FRANC5SCO GARCIA.—V/AD RAS, 3 PRAL. APARTADO 3B.-Santander 
gfiídrá de este puerto hacia el 17 de sep-
tiembre 
saldrá do este puerto hacia el 9 de 
OCTUBRE. 
j ^ - - - reserraa de pasajes, carga y cualquier informe que toterew S fot 
J 03 Para Habana y Veracruz y detalles de todos loa aervicioa de e»U| afila, 
§50 
dirigiré a los oonaignatarioa de la misma en Santander, 
H I J O S . P a s « o d i i 85B bai lo • i T a l 5 8 
L I N E A P I N I L L O S 
V m j g R A P I D O A H A B A N A 
Septiembre pak i r á -dc Santandor ol magnííioo vajior correo 
T a n t o . Z s o i l D e l 
seffnn*! car^a y pasajeros do lujo, preferencia, individuales, primie-
Para ' .̂ff1111̂  económica y tercera ordinaria. 
maa infoimes, dirigirse •al-agente general en el Norte 
© O N F" f ^ A ÍN O I S C ® G A R C I A 
Wad-Eás, 3, prmoipal.-Apartado 38.—SANTANDER 
O A 8 • Ite ^ A 
3 
i 
a a ^ « r i 
- E N T R E G A INMEDIATA -
S A r r í A N D E R 
a t i e r e s a e 
s 
magnífico DAIMBLER, 85-40 HP., seis cilindros, carrozado con Límcusin, a to 










HMTO preparado eompueuto de b!-
awrbonato de sosa purísimo de em%-
ia de anís.. Sustituyo coa graa reas-
sja al bicarbonato en todos sus naos. 
•—Caja: 2,50 pesetas, 
©BPÓSnO» DOCTOR EBKKDIOTO.- Saa Beifasirdo, >tie«(« n ~HULK82^ 
^8 •mnte iiá Isie priMeípaíe* ísrssícias ds Eepafia. 
SASTAIíDKRj Pérei ási ¡á lino 7 COHepaSSa 
de glícsro-fosfato de oal de CREOSÓ-
TAL. Tabf-rculoflis, catarros cróniooa. 
bronquitis y debilidad general.—Pte 
ció: 2,50 pesetas 
a t e 
8 C R I P P B - B O O T 
muy buen estado, puesto en marcha, 
otectera, etc. 
E S S E X 
semiuuevo, último modelo, etc., etc. 
P Á I M L E R 
hermoso cabriolet, motor sin válvulas 
a toda prueba. 
M U V U R G E N T E 
I n í o r m a r á : M . 5 . F e m á n f l e Z 
I S A B E L L A C A T Ó L I C A , I I 
C f l i ü P . 
« M a de ios entornó?!!^ AUDI y MATEIS 
iü;020yiLES Y CiMIOSE? DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE Y A DOMICILIO 
; , . e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o ^ 
. . . l a d e f e n s a p a r a l a c o n a e s t i o n y l a o b e s i d a d . 
l a b i l í s i m o 
¡ G u á r d e l o c o m o s u m e i o r i t e s o r o ! 
9MB 
m mejor tónico que «e conoce para La cabeza. Impide la caída del pelo y 
•c hace crecer mará valiosamente, porque destruye la caspa qua ataca a 1* 
í'aíz, por lo que evita la calvime. y en muchos casos favorece la 'salida dei 
«elo, resultando épyte sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presjdlt 
siempre todo buen tocaJof, aunque sólo fuese Ppr lo que hermosea el cabello 
írescintíJendo de "as de mas virtudes que lan jústam&nte se le atribuyen., 
Preveo» de %ÍA ^fl y fi.03 peseta^ La etiqueta indica el modo de usarlo» 
9A vOT}d# M Rantandftr *n U ílrotfucrla <io PAreí íl*^ Molino y Compafilft' 
e reparaciones: 
faulas independientes disponibles. 
Prensa para colocar macizos. 
Cub'ertas nuevas do 8egurido etosH 
con 25 por 100 de descuento. 
AUTOMOVILES HN VENTA 
tíudr.Lny nuevo, 12-37 faoíón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado eléctricos 
consumo 12*litros, 2 V 00 pesetas. 
Pord, ruedas metálicas faetón, 4.50 J ptas. 
l'eugoot 4U-90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.000 ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.(100 pesetas; 
Oetroite, seis cilindros, faetón buen esta-
do, 11.000 pesetas. 
Mathis limousine, 10 HP., 16.000 pesetaf?. 
Bonz limousine, alumbrado Bosíb, 
20.000 pesetas. 
Omnibus Fiat , F. 2, doce asientos, 
20.1011 pesetas. 
Idem Idem, 18-B. 4, treinta asientos, 
28,000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.630 ptaa. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.0C0 pesetas. 
Peugeot, 1" IIP., último modelo, llegido 
en juni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 peseta?. 
Sin Fercando, 2 Teléfono 6 15 
t í 
F A B R I C A N T E : 
f l 
f 
D E B E L L E Z A D E 
B O n l o s f r u t a s d e t r e i n t a s i l o s d e e n t u s i s a t a s e s t u d i o s 
y p p á c t i c a 9 d e d i c a d o s a l a f o m e n t a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a I S & L L E Z A . 
E l folleto instructivo se remite GRATIS en la Casa 
1. 
A L F 
S a n R r é a r a * c i s c o , n ú m . 2 S 
E X C L U S I V A p a r a S A N T A N D E R d e i o s p r e p a r a d o s 
B E L L E Z A ] d e V A g C O N C E L - ^ R I S 
C e r v a n t e s , 1 B u r g o s , 1 
S A ^ T Á H D E R 
So reforman y vuelven fracs 
amokins, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía. 
Yuólvense trajes y gabanea 
desdo QUINCE pesetaa, 
XQRfifT, nümero 12, SEGUNDO 
toda clase de muebles usados. CASA 
MARTINEZ. Paga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA, l . - T e l , 6 01. 
B u e n n e g o c i o . 
Se arrienda casa con huerta de 25 
carros, cuadra niodcnia para 15 va-
cas, 450 carros do pradería y quese-
ría, con bueniak dientela, enseñando 
falii'icicii'.n. Infpfcmieai: A. Somarriba, 
General Esparfero, 5, 2.°.' Santander. 
o s . 
Lag antignas pastillas pectorales M 
Rincón tan conocidas y usadas por e] 
público santanderino, por su brillaníi 
resultado^ para- combatir la tos y afec-
ciones de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino j 
Compafifa. en la de Viilafranca y CSA 
yo j en la farmacia de Erasua. 
E W T E R C E R A P L A N A 
Interesantes not cías de Marruecos. 
P I A T I . J O X>JE3 T , A m . J Z J & j & ~ 2 Q ^ , 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
S e a p l a z a l a c o m b i n a c i ó n 
d e g o b e r n a d o r e s . 
E l s e ñ o r C a m b ó , a B a r c e l o n a :: P r o p ó s i t o s d e l m i n i s t r o d e 
G r a c i a y J u s t i c i a :: E l v i a j e d e l s e ñ o r S i l l ó . 
I n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
K.\ GOBERNACION 
MADHID, IHi.—El .n.iüisim de lí. 
G<Kb*! •n aci 11 rec i l»i ó a J GIS pe i i ó '1 i.s ta.1 
a la l'Mr.i éo i otuniihro. 
CKfiti.cítiẑ  tía nificf'taiiiido que e3ta 
tap,1'- sj..!,- iwuo. Za.-.Mgoza, con ©1 fin 
do- iv-, •' •• a* su f;anüia. 
Ĥ Mc w á ol lunes i)or la nia.ñaa:. 
a Ma.dml.' 
hio&gó nejó &\ conde de Coello do 
POÍ-.II,;Í.-,1 qi:-> vetiza n.hij.'.u!ia Coiln-
!::<'.i doil Quí'ipo á i COMV.IS ^apa pe-
dir ( . : ; « i dc.';.xMni¡''ñíLiuio gu carjíc» 
ol a< ' ; i i,l dí̂ K-bOr; gíanieral del maámo, 
ccmde de Coloimln'. 
I'( >r últiaiio dijo el máinMro que, 
¿eĝ iSn le tóLegrafía ci gobernador civil 
do Ovk-do, han sido deíGiniidos Aurolio 
Smiiv-z nndiiguez, minoro conuini.st.i 
de Lf.nifi'oó, por esenihir una-s tojas 
«d-a'-d i ratas; H:u-iión LaUandera ^ 
•Un- : •• . ; i á.t>. IÍÜITAI'O* comunicas 
de M -re^, \ . r !>-[>a.it'r dichas hojas, 
y Garlos S-enea1, impresor, en cuya im-
pi . nía ka h iú i swn. 
ANCOS H( )J)I<KU7EZ SE K \ 
i Cü^NTRA PJÍOK. 
• ̂ Al'MUD. 25.—FA ministio do Gra-
cia y Juslicia, señor Francos Hodri 
guez, ha, onipeorado do la. luírida 
que .sufro en ol |»¡o. 
l'Hdl'OSITOS DE FRANCOS RO-
DRIGUE?. 
MAD.RID, ,2C).—Por el ministerio de 
Gracii'i y Justicia se publicará en 
breve una Real orden disponiendo 
lAVVVWVVVVVVWVAAÂVVVtVV.'VXVVVVVXVVVVVVVVVVVV 
jue los registradores de la Propic-
iad y los oojtario's públicos residan 
onstanteraente en los pueblos don-
ie ejerzan su misión. 
LA DIRECCION' GENERAL DE 
ADUANAS 
MADRID, 26.—Se asegura .que sc-
á nombrado inspector general de 
Aduanas el señor Bastos. 
' NO OUE NO PUEDE SER DIREC 
TOR GENERAL.. 
MADRID, 26.—El señor Cambo te 
lía 61 propósito de nombrar directoi 
' ••eneral dé la Deuda al señor Veil, 
pero este nombramiento no pudo ba 
•erse porque dicho señor no reunía 
las condiciones necesarias. 
LA COMBINACION DE GOBERNA 
DORES. 
MADRID, 211.—La combinación d( 
gobernadores ha quedado aplazada 
basta mediados de la próxima sema-
na. 
A RECOGER A SU FAMIÍdA 
MADRID. 26.—El ministro de Ins 
'rucción pública, señor Siiió, ba. sa 
ido con dirección a un pneblecito di 
SauiaiKler con*objeto de recoger a si-
ramilia, que se encuentra allí vera 
icando. 
CAMBO A BARCELONA 
MADRID, 2í>.—El ministro de Ha 
ciendar señor Cambó, saldrá maña 
na para Barcelona, volviendo a Ma 
drid el lunes. 
VVV\.VW\A,V'VXA,Ŵ VXV\VVW\VV'V.VVV\VV'VVV\VWWV5, 
C O S A S D E T O R O S 
E l o c a s o d e l o s f e n ó m e n o s 
Ya es evidente la ruina arlisüoa de 
los fenómenos taurinos. Nu.-5o;ios nos. 
aU'evimo-t. en nuestra crónica do la 
última corrida calebrada en eóta pla-
za, a asegurar que los ases actnale 
estaban en decadencia,, y el tiempo se 
encarga de darnos la razón. , 
.No habe muchos días, uno do e~os 
ases, nos decía en una cervecería de.! 
Madrid, con la sonrisa triste de Jas 
vencidos : 
Estoy, cansado de la brega. Ade-
más noto en mí que los onlusia-auos 
me duran todo el tiempo que tai do en 
j)onerme el traje de torear. Donde 
nnioro quedar bien quedo mal, y don-
de menos lo pienso me sale el toro 
que' necesitaba' para consolidar mi 
nombre... 
Así están todos los ases: cansados 
do la brega. Ved a Belmonte, el que 
fué rival de Joseiito, achicándose an-
te los toros, hundiéndose en ia más 
ramplona vulgaridad, sin un dcotclio 
de arte, atento sólo a terminal- la co-
rrida ileso, para marchar a otra pla-
za a hacer la misma pamema, indife-
rente a los gritos justísimos, de las 
masaos, que pagan precios e orbitan-
tes para satisfacer las exigencias de 
los ex ídolos. 
Mirad a Meiíds. buyendo r l l-ultc v 
dejando de torear las •oorridas de Bi l -
nuo, porque aa'. ;s que él lian Ilo^at'.o 
a aquel cirio los rumore" de MIS 
martingalas jr .óc sus desplanloi? de 
actot dramático. 
l'ljaos en Cbiou-do y le wré is me-
drosico, asustado, incapaz de levan-
tar los ojos al respetable públi-
co, bario ya de aguantar exigencias 
y camelos. En todo el año no se le 
pueden apuntar en su favor más que 
tres o- cuatro quites y ocho o diez ve-
rónicas. 
Observad el caso de Granero, esca-
lando de un salto las cimas de la glo-
ria y empeñado en bajarlas a trom-
picones. ¿Puede negarse que estos 
cuatro ases saben divertir al público? 
¡No! Entonces, ¿por qué no lo ha-
cen? Por apatía y por'decadencia de 
la dignidad^ Los ases salen a la plaza 
sin entusiasmos, sin ganas de hacer-
se la. compeloneia, seguros de que to-
dos los años firmarán igual número 
do corridas, porque no hay quienes 
los sustituvañ en renombre glorioso, I 
qpp en méritos, sí. 
Y así se desliza su vida taurina: 
riéndose de las iras del público, (pie 
.se contenta con cbillar y paga por 
ello sus buenos cuartos. 
El pobre José sí que pudo decir 
aquello de que muerto él comenzaba 
el reinado de los maletas. Behnpnte 
no ba vuelto a hacer una sola faena 
de las que hicieron llorar de emoción 
a don Modesto; Mojíes no ha apron 
dido a torear, a pesar de todo lo qm 
digan los buenos mejicanos; Chicuel 
se extingue por voluntad-propia en e 
más espantoso ridículo; Granero nc. 
quiere convencerse de que la suerte 
Jo ha colocado en un terreno envidia 
ble. donde pudiera brillar corno pri 
mora figura del toreo... 
¿Qué pasará maiñana, cuando Bei 
monte, que aún hoy pasa por ser c1 
coco,—no siendo- más que un fanta¿ 
ma—se marche a casita a repasar su. 
cuentas al calor de la estufa? 
Fácil es adi'vinarlo, porque oslamos 
lejos do creer que el público coloque 
sobre el pavés a los verdaderos ases, 
a los aue se juegan el pellejo en cada 
embestida de sus enemigos, para tre-
par hasta los sitiales de la fama. 
El público continuará yendo a las 
plazas de toros y ha rá bien. Pero no 
har ía mal si exigiese en forma aira-
da y contundente lo que le pertenece. 
¿Se llama usted Belmonte? Pues us-
ted tiene que quedar necesariamente 
mejor que Fortuna, que para eso es 
usted más famoso y cobra más. ¿Se 
llama usted Enrique Borrás? Pues 
usted tiene que hacer los dramas ne-
cesariamente mejor que Ferrer. ¿Se 
llama usted * Manuel Quiroga? Pues 
usted tiene necesariamente que tocar 
el violín mejor que González. Y en 
cuanto González, y Ferrer y Fortuna, 
toquen el volín, o declamen o toreen 
mejor que Quiroga, Borrás y Belmon-
te, a ellos les pertenece el nombro y 
el dinero. Deslindemos los campos, 
que los grandes engaños tienen en los 
códigos populares magníficas sancio-
nes. 
ÉL TIO C A J E E L E S . 
EN EL PUEBLO DE LA HERMIDA 
Un pastor cae a un pre-
cipicio de 50 metros. 
NoUciiia» de origiem ofliciail miibidas 
ayer en esita pobilaoión dan cluíanta 
de un terrible accidente tenido luga/ 
on ' ' I piiK'bbn dé The^vlso, Ayunta-
mi'iento de. La, H^imáda. 
El pastor Gervfisiio Sánchez y Sán-
ciluez, de trece años- de edia,d, as oh-
éoífttziaba en La niiañania do' / d j ' ' . ^ s 
cuiidando un. rebaño-do oveja;? en un 
rr.unte elevadiídmo v ac (M'v-iñaidoi de 
otro chiiico de parecida edad. 
Parecol ser quie ccinviinieronl ojntr.!. 
Ices dos jóvienciSi'llogar a una. hulera 
donde existen uno© avellanios carga-
das de su fruto, y puesta, en práotách 
lia idea, se- eaoai'amó Gervasin a uno 
de' los árboiks referidos. 
S'̂ bre mía gruesa quiniia se emeon-
traba el miwJhacliiO. cuando 95 rom-
pió ésta, cayendo con. aquél a un 
prádipicio dé 'cincuenta, mietrois. 
El otat)' oampíiñeio huyó esipanta-
do y bajó al pueblo a dar cuenta de 
lo sucetiido a las autoridadea 
. Eisitasi dispu.sieron que .salierana a!-
gumos veciinoB ea bu;&aa del iubu'tu-
ntado pa,tor, cuyo üa/d&M&r fué eacon-
tra,do algún tiempo después aiprisio-
tiaido « utne urnas miaitaiá que creosn a 
drillas del ríoi Sobra. 
Caisa bajo las ag'uas de ésitie a» on-
contró el cuerpo de Cierva i!o Sán-
obez, deápiedazado horribioniisnitio. 
Ea su- caída, y Si chocar contra los 
grandes piulasoas del piiooipicio enor 
me, el infeliz pastor se había destro-
zado el cráneo, los brazos y las pr r-
naa. 
La desgradia huí causado hondo 
.'ntimieutoi en aquollos lugares. 
El Juzga.do y la Guardia civil han 
linslruído i]á^ oportunasi diliiigenicia». 
v̂ /vvvvvvxvvvvvvvvA.v\/vxaaA-xvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
DE LA JORNADA REGIA 
La Real familia en el 
campo de "Tennis". 
Sus altezas reales los inlantitos hi-
jos de los Reyes pasaron la mañana 
de ayer en la primera playa del Sar-
dinero', como de costumbre. 
.El príncipe de Asturias y el infan-
te don Jaime pasearon en auto por 
'as afueras de la capital. 
A ella vino también la. Reina en 
«.uto. acompañada do su damas de 
honor. 
Doña Victoria paseó a pie por las 
•alies más céntricás." haciendo com-
pras en diferentes comercios. 
Por la tarde la Soberana, con sus 
ajos don Alfonso, don Jaime, doña 
V.alri/ v doña Cristina, asistieron 
i.1 campo do tennis de la Real Socie-
lad; presenciando los partidos bené-
Vos celebrados ayer. 
La Reina, hizo entrega al fmal de 
a copa nór ella donada, v la corres-
pondiente al Ropero que lleva su au-
uslo nombro. 
Los infantitos don Juan v don Gon 
alo pasaron la tarde en los jardines 
'e la real posesión. 
El h«redero del Trono y el infante 
Ion Jaime dieron al anochecer un 
orto paseo por la bahía a bordo de 
"a (g.isolinera real "Fakun-Tu-Zin». 
Esta tardp créese mío llegue, a es-
la canital S. M. oí Rey, efectuando 
d viaje en automóvil. 
vVVVVVVVVVVVVWWVWVV»AíVVVX™/̂^ 
V I D A R E L I G I O S A 
ADORACION NOCTURNA 
Vigilia titular. 
Esta noche celebrará vigilia so-
emne, a primera hora, el turno cüar 
o de esta Sección en honor de sus 
Santos titulares los Mártires San 
Emeterio y Celedonio, Patronos de 
esta ciudad. 
A las diez se. expondrá a S. D. M. 
y a continuación dirigirá una pláti-
ca un reverendo padre jesuíta de la 
residencia de esta capital, y seguida-
mente los socios del turno y los de-
más de la Sección que han sido-in-
vitados cantarán un solemne Te 
Deurn y el Invitatorio de Maitines dei 
Oficio del Santísimo Sacramento. 
A estos piadosos actos pueden asís 
tir , además de los socios activos < 
honorarios, señoras y caballeros dn 
la Sección, cuantos fieles deseen pa-
sar una hora a los pies de Jesús Sa-
cramentado, Señor de los Ejércitos, 
para, adorarle y pedirle por nuestro 
ejército en operaciones contra, la mo-
Irisma, enemigos acérrimos de nues-
4tra sacrosanta Religién y de nuestra 
amada patria y pedírselo por inter-
cesión de nuestros Santos Patronos 
San Emeterio y San Celedonio. 
| La vigilia, misa y sagrada comu-
nión serán aplicadas, en sufragio del 
alma de doña Elvira Ciano Vivas, f, 
petición particular de su familia. 
i Acto patriótico. 
I Mañana se dirá una misa a las sie-
te y media, en la iglesia del Santísi-
mo Cristo, costeada por los niños d< 
un Colegio, aplicada a nuestros sol 
, dados muertos en la campaña de Me-
lilla. y para obtener el pronto rescate 
ide nuestros prisioneros. 
Se suplica una oración con el mis-
I nao fin. 
I'dr las uúsinvrs catól icas 
I Aprovechando la estancia en nues-
tra amada capital dé] excelentísimo 
señor fray Angel María Pérez. Ceci-
lia, '•armelita, arzobispo de Verápoly, 
Ique acaba do venir de la India—país 
[ en el que yacen sumidos «MI el error 
I centenares- de millones de almas —, 
.los padres Carmelitas y con la coope-
ración del venerable arzobispo) hfer-
I mano suyo en religión, celebrarán on 
la iglesia del Carmen una función so-
El ''Leviaihan", incenj 
diado. 
I LA FAMILIA REAL PRKSENCI-\ Niwi LOS PARtlDl S D 
CELEBRADOS A BENEFICIO DEL ROPERO DE SANTA VTCTOIIB 
(Foto Sarnotí 
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lemnísima en pro de las misiones cu- SENSIBLE SINIESTRO 
tolicas mañana, domingo, a las seis 
y media de la tarde. 
"Rezado el santo Rosario y después 
de cantar algunos cánticos, el ilustre 
prelado carmelita dará una conferen-
cia sobre las misiones católicas en la 
India, tema altamente interesante pa- ÑAUEN.—A bordo del vapor 
ra todos los católicos que miran con gantosco ex alemán «Loviathau», J 
complacencia la obra ovangoli/.adora sfe llamaba, arate «Vaseriaad», y d 
de los .misioneros on tierras de infle- se eaacuentra en ed puerto tfá ||,; .| 
les. v al que el orador sabrá dar sumo ken (Nueva York), ba estallado 
relieve con su elocuencia y vasta eru- incendio, quedando destruida la ti 
dj^Qj) te superior del barco, 
'! Al final se hará una pequeña colee- ^^-"wvvvvvv^vvvvv^ 
ta eu pro de las misiones carmelita-j Bombita B t \ LímpiSS 
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DE LA «GACETA» i El popular exmatador de toros donRi 
' sardo Torres Keina, fue ayer al p¡ntore{ 
' co pueblo de Limpias, con propósito 
¡ visitar la prodigiosa imagen del Crh| 
I Agónico, que so venera en la iglesia i 
Disposiciones oficiales 
MADRID, 26.—La ((Gaceta.) publica ifi3" Pedro de aquel lugar. 
h r [iiientos dis-hloy. entr-e otras, 
potsiaiones: 
De E tado. 
1 OanoLllería.—Dando cu. uta d.- h.aber 
sido i-eoibido en audi-'iieia per eij Rey, 
el embajEiidor extraordiiw.lóio de hi-> 
Eiatados Unidicis me jicamo®. 
Considewnndo anupllados varios cié 
ditos para los gastos que s» origin.-Mi 
en miestras posiesiomi f. de Afrioa oc-
cidental. 
Dio Guerra. 
Dlsiponiieado que los sean devueltas 
las ciantidiados que (leposnlaroa para 
reducir el tnompo de siea^icio éra alas 
a, los individuos que so citan. 
De ínsíruccion púbüca. 
Anuncdaíndo ojia-curso para proveer 
las cátedras vacian tos de Calígirafía y 
Lmgua latina, de va.iios [rptítui 
De F0menlo. 
I BiiSlponiiendo que EtSau examr'iados 
por estar pendieníesi de oxamon, que 
[en otro ciarse habrían de n libibfajs? cn 
I soptiemibre, todo-̂  aqueJlo!:' aiumihr^ 
tanto oficiaiLeeo ornio librea que 'YI.VO I 
• S'.do llamado-^ al sorviivio ' i \ i < 
de las escuolias de las du'ei .• • 
mas de Ingeniería, p̂ sá to:i:a p'ilí , s y 
ayudantes. 
Dei Tratoaijo. 
COraiSideraiudo como obstmcclión pa-
ra el a&rviciioi de inspac.ción. Ir rali i 
del cuadro de horario eu ids ' • ' • I - -
con men tois 11 iurau ledíes-
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ORO RUSO 
El exdiestro oró ante el Cristo," 
do después una limosna con destino á 
s?grado culto. 
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EN EL CORREO DEL NOPjTE 
El mínistro^de Instrucj 
ción y el alcaide del 
Doce m i l l o n e s reteni-
dos por el Japón. 
En el tren correo do la línea del Non 
que tiene la entrada en Santander, 
( cho de la mañana» llegarán hoya ei 
<»pital, el señor ministró de lnstrucei<| 
pública don César Silió y el alcalde 
IV'adrid, señor conde de Limpias. 
Estos ilustres personajes cumplimi 
taráo en el regio alcázar de la Magd 
na a la Reina doña Victoria, v al resto 
las personas de la Real familia. 
A recibir a los señores Silió y con 
de Limpias, acudirán a los andenes 
a estación mencionada las autoridad 
de la capital. 
Nuestro más cordial y afectuoso sil 
' o de bienvenida. 
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L A S FUNCIONES 
LIMPIAS 
Indudablemente, las soleniílf|P 
funciohes que se lian de < olí \im 
Limpias los días 3, 3 y 4 d s a l 
bro. serán do un éxito'comple^j 
dos supremos ideales, ol relifflH 
el patriótico, al unificarse en súg 
ferviente ante la prodigiosa iaift 
de Cristo en su a ironía. M-rán ^ 
HELSINGFOBS, 26.—Los Rériódteos1 f ' ^ formidable del alto rspiW 
de Extremo Oriente saben que el Gobier-
no japonés ha secuestrado doce millones 
de rublos oro colocados por el geaer 1 
Scmenoff en los Bancos japoneses. L s 
autoridades japonesas han declarado que 
este oro pertenece al Estado ruso, poto 
que el Japón no lo entregará si no €S a 
un Gobierno legítimo de Rusia. 
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EN SANTANDER 
Una brigada sanitaria. 
Cora roforeraeiia a la, formación on 
esta capital de una brigada nanita-
rila, ao ha dtiispuoi i!o que "el día. 2 del 
próximo sep'tienubro sean cojivoóido«3 
a una inlpco'tanite renináón los alcal-
díQs dé cabeza, d-' partido judioiial. 
qnleaies1 .darán rúen ta n los proEüíílfiaü-
tes de Murai'cdjpicra di I i •-lo de la pr-'-
vfnciia del (propósito (fue ae peirsi-
gue. 
EJ día U di í mes entrante oDilé-
brará en ol Gobi"ruó civil una nueva, 
imiñión, a la, que (f iarán i-r-.o-nr-'S 
ma rnencio'niadcs aleald:'^ de Qaibeza 
do paj'tiido jiidkaal y loa demás qúa 
ái9lí lo deseien. 
Al acto sa hallará prsoontp el diriei' 
tor general de Sanidad, señor Mai 
tín Sal azar. 
la gran raza española, que escril 
rezando las imborrables i ' i a p r ^ 
su é.píffa leyenda/. 
La organización de esta 'íeI^i 
so'eniiU(lad(>s sioue su camino M 
rablemente. contando sus t i l 
por cada, paso une avanza, i1'" ' 
puede una. intención recta, ?ectg| 
por una voluntad enery ira ! .fl 
.Núestra, orimera aulordnd cl 
con resolución ano !« pnalté^ 
una de las norsona.lidad'-s ous 
rán parte en la írran procesión 
rística del día '•. Existen <^"mae| 
vectos para estas; funciones, v c 
la voluntad motriz so on'-u^nY'' 
nosotros, esperamos. conflndaJug 
nue a sií >».*»ción res»-' uidera 
mente oL nueblo Santander'no. 
ITnsta el niomento orcsi'iii'1 l,,e-
o-ríditnd '1f.f(inr.'«'i|o ]n<* vnhfn 
ta.nles y di-tiuí.niidim ver 
la villa ríe T oonia^ 
dad '•01™!'•'n'" cncten.'h 
que han de tener romo ' 
var a Dios la nloca-rifl de 1 
recaudar una liínús"^ | " " 
tiosa nosib'e. nara d I "": 
que ofrendó su Nv^ehcia " 
su sangre en .aras de su fw 
paña . 
•«MI« 'a cprreSDonrfenc'» 
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